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1-1   ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ 
㏆ᖺࠊከࡃࡢศ㔝࡛ᅜ㝿໬ࡀ㐍ࡴ୰ࠊᾏእ࡛άືࡍࡿ࢔ࢫ࣮ࣜࢺࡶᛴ⃭࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸯ࠊ
࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸦௨ୗࠊAT㸧ࡢศ㔝࡟ࡶࠊࡑࡢὶࢀࡣἼཬࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬 
᭱㏆࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࠿ࡽࠊAT ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡶධᡭࡋ᫆ࡃ࡞ࡾࠊAT ᑓ㛛ᐙ
㛫࡛ࡢᅜ㝿஺ὶࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬 2000ᖺ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ6࢝
ᅜࡢ AT 㛵㐃ࡢᑓ㛛ᐙᅋయ࡟ࡼࡗ࡚ୡ⏺࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸤ࢭࣛࣆ࣮㐃┕
㸦World Federation of Athletic Training & Therapy; WFATT㸧ࡀタ❧ࡉࢀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊࡑ
ࡢຍ┕ᅋయᩘࡣࠊୡ⏺ 11࢝ᅜ 33ᅋయ㸦ᅋయ఍ဨࠊᩍ⫱ᶵ㛵఍ဨྵࡴ㸧࡬࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ 2 㸬 
WFATTࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࠊയᐖ࣭⑌⑓ண㜵ࠊ἞⒪ࡢศ㔝ࡢ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣉࣟࣇ࢙
ࢵࢩࣙࢼࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓᅜᐙࣞ࣋ࣝࡢᅋయ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ၏୍ࡢᅜ㝿ⓗ⤌⧊ 2 ࡜ࡋ࡚
Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢຍ┕ᅋయࡣࠊATᑓ㛛ᐙ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿᅋయࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࢫ࣌࢖ࣥࡸ࢖
ࢱࣜ࢔࡞࡝ࠊ⊂❧ࡋࡓ ATᑓ㛛㈨᱁ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ᅜ࠿ࡽࡣࢫ࣏࣮ࢶศ㔝ࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⌮
Ꮫ⒪ἲኈࡸ┳ㆤᖌࡢᅋయࡶຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢࡼ࠺࡟ࢫ࣏࣮ࢶ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢ
ᅋయࡸࢫ࣏࣮ࢶࢭࣛࣆࢫࢺࠊࢫ࣏࣮ࢶࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢᅋయ࡜ࠊ1ࡘࡢᅜ࠿ࡽ 3ᅋయࡀຍ┕ࡋ࡚
࠸ࡿᅜࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊAT ᴗົࡀຍ┕ᅜ࡟࠾࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ⊂༨ᴗົ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ 2㸬
ࡑࡢࡓࡵࠊATᑓ㛛ᐙࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᐃ⩏ࡣࠊᮍࡔᏑᅾࡏࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡸᅋయࡢᐃ⩏ࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬 
AT Ⓨ⚈ᅜࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊࠕ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣ་ᖌ࡜༠ຊࡋ࡚ാࡃ་⒪ᚑ஦
⪅࡛࠶ࡿ㸬࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿᴗົࡣࠊண㜵ࠊᩆᛴฎ⨨ࠊ⮫ᗋⓗ
デ᩿ࠊ἞⒪ⓗ௓ධࠊയᐖ࡜⑌ᝈࡢࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ 3ࠊ୍᪉ࠊ᪥ᮏయ
⫱༠఍㸦JASA㸧࡛ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ᪥ᮏయ⫱༠఍බㄆ࢔ࢫࣞࢸ࢕
ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ 㸦࣮Japan Sports Association Certified Athletic Trainer; ௨ୗ JASA-AT㸧ࢆ
ࠕࢫ࣏࣮ࢶእയ࣭㞀ᐖࡢண㜵ࠊࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩆᛴฎ⨨ࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࣜࣁࣅࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢽࣥࢢࠊ᳨ᰝ ᐃ࡜ホ౯ࠊ೺ᗣ⟶⌮࡜⤌⧊㐠Ⴀࠊᩍ⫱ⓗᣦᑟࡢ 7
4 
 
㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㧗ᗘ࡞▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆഛ࠼ࠊࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮ཬࡧࢥ࣮ࢳ࡜ࡢ⥭ᐦ࡞༠ຊࡢࡶ
࡜࡟ࠊ➇ᢏ⪅ࡢ➇ᢏάືࢆᨭ࠼ࡿࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ 4㸬ࡇࢀࡽࡢᐃ⩏࠿ࡽࡶ
ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣデ᩿ࡸ἞⒪ࡀᴗົ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡑࢀ
ࡽࡢㄒྃࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ௦ࢃࡾ࡟ホ౯ࡸࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢽࣥࢢ࡞࡝ࡢゝⴥࡀ౑ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢᴗົෆᐜࡢ㐪࠸ࢆ❚࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ྛࠊ ᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ஦ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢWFATT࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ஺᥮
ࡸ఍㆟ 5࡟࠾ࡅࡿⓎ⾲ 6ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊຍ┕ᅋయ࠿ࡽࡢཧຍ⪅࡟ࡣඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊලయⓗ࡟ࠊఱࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࡝ࢀࡔࡅ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࡸ
ẚ㍑◊✲ࡣ⌧ᅾࡲ࡛࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᅜ㝿ⓗ࡞ ATᑓ㛛ᐙࡢᐃ⩏ࡸᩍ⫱࣭㈨᱁ࡢᇶ‽ࡀᮍࡔ
࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸⌮⏤࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᇶ♏ⓗࢹ࣮ࢱࡢ୙㊊ࡀ୍ᅉ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࡶࠊಶே㛫ࠊᅋయ㛫ࡢᅜ㝿஺ὶࡣάⓎ࡟㐍ࡳࠊATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ࡢ஫᥮
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༠㆟ࡶ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬2005ᖺ࡟ࡣࠊATᑓ㛛ᐙࡢṔྐࡢ㛗࠸ 7,8ࠊ
࢔࣓ࣜ࢝࡜࢝ࢼࢲࡢ㈨᱁ㄆᐃᅋయྠኈ࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࡢ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ࡢ㈨᱁஫᥮
༠ᐃ㸦Mutual Recognition Arrangement; MRA)ࡀ⥾⤖ࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢ᭷㈨᱁⪅ࡀ௚
᪉ࡢᅜࡢබㄆ㈨᱁ヨ㦂ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ 9㸬ࡇࡢ༠ᐃࡣࠊ2ᅜ㛫࡟࠾ࡅࡿேᮦࡢ
ὶືᛶࢆಁ㐍ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ༠ᐃࢆ⤖ࢇࡔᅜྠኈࡢ ATᑓ㛛ᐙᩍ⫱ࡀྠ➼࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆᅜ㝿ⓗ࡟♧ࡍᣦᶆ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢไᗘࣞ࣋ࣝࢆᅜ㝿ⓗ࡟ᢸಖࡍࡿᙺ๭ࡶ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ௨እࡢཧຍᅜ࡟࠾ࡅࡿMRA࡬ࡢ㛵ᚰࡣ㧗ࡃࠊ
⌧ᅾࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡛ࡢ AT ᑓ㛛ᐙ㈨᱁ࢆㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿ Athletic Rehabilitation Therapy 
Ireland (ARTI)ࡶࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜ࡢ஺΅ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ 10. ࡇࡢ
MRA ࡀ⥾⤖ࡉࢀࢀࡤࠊ3 ᅜ㛫ࡢ MRA ࡀㄌ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ᫬ᒁࢆ㚷ࡳ࡚ࡶࠊࡇࡢ
MRAࢆዎᶵ࡟ࠊ௒ᚋࠊ඲ୡ⏺ⓗ࡞MRA࡬࡜Ⓨᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ.  
ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ ATࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚ 30ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࠊ1994ᖺ࡟
ࡣබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏయ⫱༠఍ (JASA)ࡢୗ࡛᪥ᮏయ⫱༠఍බㄆ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮
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㸦Japan Sports Association Certified Athletic Trainer; ௨ୗࠊJASA-AT㸧ࡢ㣴ᡂไᗘࡀ㛤
ጞࡉࢀࡓ 11㸬᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ JASA-ATไᗘࡣࠊᵝࠎ࡞㈨᱁ࡸ❧ሙࢆᣢࡕࠊୟࡘࣞ࣋ࣝᕪࡀ኱
ࡁ࠸᪥ᮏࡢࠕࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࠖ࡟୍ᐃࡢᇶ‽ࢆタࡅࡼ࠺࡜࠸࠺⪃࠼࡟ࡼࡗ࡚ጞࡲࡗࡓไᗘ࡛ 12
࠶ࡾࠊไᗘ㛤ጞ௨᮶ࠊ╔ᐇ࡟ JASA-AT㈨᱁ಖ᭷⪅࠾ࡼࡧࠊࡑࡢ㣴ᡂᩍ⫱ᶵ㛵ᩘࡣቑຍࡋ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿ 13,14㸬ࡋ࠿ࡋ᭷㈨᱁⪅ᩘࡢቑຍ࡜ඹ࡟㛤ጞᙜึࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡘࡘ࠶ࡿ཯㠃ࠊ
JASA-AT࡟࠾ࡅࡿ⤒῭ⓗࠊ♫఍ⓗၥ㢟ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡶ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ 15㸬  
2012 ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓࠊJASA ࡟ࡼࡿ JASA-AT ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵ
ࢡ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࣇࣝࢱ࢖࣒࣭ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ᭷㈨᱁⪅ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕ⣙༙
ᩘ㸦53.5㸣㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢ 25㸣ࡣ↓ൾ࡛ AT άືࢆ⾜
ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽᅇ⟅⪅඲యࡢ 42.6㸣ࡀ AT άື࡟ࡼࡿ཰ධࡀ 100 ୓෇ᮍ‶ࡔ࡜⟅࠼࡚࠸
ࡿ 16㸬ࡇࢀࡽࡢ⌧≧ࢆ⏕ࡳฟࡍせᅉࡢ୍ࡘ࡟ࠊ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ㈈ᨻ㠃ࡢၥ㢟ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⌧≧࡛ࡶ௻ᴗࡢࢫ࣏࣮ࢶ࠿ࡽࡢ᧔㏥ࡸࠊࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㉥Ꮠ㐠Ⴀࡀྲྀ
ࡾฟࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ 17࡛࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࢆ⫋ᴗ࡜ࡋ࡚☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬JASA-ATࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࢺ࣮ࣞࢼ࣮άື࡟࠾࠸࡚ࡢ‶㊊ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ
࡛ࡣࠊ37㸣ࡢே㐩ࡀఱࡽ࠿ࡢ୙‶ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ 20 ᖺᗘࡢ
JASA-AT 㐃⤡఍㆟࡛ࡢศᯒ࡛ࡣࠊJASA-AT ࡢᙅࡳ࡜ࡋ࡚♫఍ⓗ࡞ㄆ▱ᗘࡀప࠸ࡇ࡜࡜ࠊ
ሗ㓘ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 18㸬ㄆ▱ᗘࡢపࡉࡣࠊ㞠⏝ᶵ఍๰ฟ࡬ࡢቨ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ
ㄆ▱ᗘࡢྥୖࡣ⤒῭ⓗၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿୖ࡛ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1995ᖺࣁ
࣡࢖ᕞ࡞࡝࡛࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࢆ඲࡚ࡢ㧗ᰯ࡛ࡢ㓄⨨ࢆᚲ㡲࡜ࡍࡿἲᚊࡀᐃࡵࡽ
ࢀ 19ࠊ1998ᖺ࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝་ᖌ఍ࡀయ⫱఍⣔㒊άືࢆ᭷ࡍࡿ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚࢔ࢫࣞࢸ࢕
ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ㓄⨨ࢆಁࡍ່࿌ࢆฟࡋࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ㞠⏝ࢆ๰ฟࡋࡓṔ
ྐࡀ࠶ࡿ 20. ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ᣺⯆ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⅏ᐖඹ῭⤥௜
࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㒊άືࢆྵࡴయ⫱άື୰࡟㉳ࡇࡗࡓ஦ᨾ࡟ᑐࡍࡿ⤥௜௳ᩘࡀቑຍഴ
ྥ࡟࠶ࡾࠊッゴ஦౛ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢ 21ࠊJASA-ATࡢ㞠⏝ᶵ఍ࡢ๰ฟࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾
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ࡽࡎࠊᐇ㝿 25㸣ࡶࡢ JASA-ATࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ ATᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ 18㸬ッゴ஦౛
ࡢቑຍ࡟཯ࡋ࡚ࠊṚஸ࡜㔜ᗘ㞀ᐖࡢ௳ᩘࡣῶᑡഴྥ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᖹᡂ 21ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᮍࡔᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿయ⫱άື୰ࡢ஦ᨾṚࡸ㔜ᗘ㞀ᐖࡣ 23౛ࡶ࠶ࡾ 21ࠊᩆ࠼ࡿ࿨ࠊ㞀ᐖ࡬ࡢᑐ
⟇࡜ࡋ࡚ JASA-ATࡢㄆ▱ྥୖ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ㞠⏝࡟ࡼࡿຠᯝࡸ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ♧ࡍᚲ
せࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ JASA-AT ࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊJASA-AT 㐃⤡఍㆟࡛ࡣ 2010 ᖺ࡟ࡑࡢᑗ᮶ࣅࢪ
ࣙࣥ࡜୰㛗ᮇ࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ࢆグࡋࡓࠕJASA-AT࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࠖࢆⓎ⾲ࡋࡓ㸬ࡑࡢ୰࡛ᥖ
ࡆ࡚࠸ࡿࣅࢪࣙࣥ㸦ᑗ᮶ീ㸧ࡢ୍ࡘࡵࡀࠊࠕJASA-AT ࡢࢫ࣏࣮ࢶ⏺࡛ࡢάືᇶ┙ࢆ☜❧ࡍ
ࡿ ࠖࠊࡑࡋ࡚஧ࡘࡵࡀࠊࠕJASA-ATࡢ⬟ຊࡀࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ᭱㧗Ỉ‽㸦ᅜ㝿ᇶ‽㸧࡟࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♫఍࡟ᐃ╔ࡉࡏࡿ࡛ࠖ࠶ࡿ 18㸬JASA-AT㈨᱁ࡀ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢᅜ㝿ᇶ‽ࢆ
‶ࡓࡍࡶࡢ࡟࡞ࢀࡤࠊᾏእࡢࡳ࡞ࡽࡎᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ౯್ࡢㄆ▱࡟ࡶ⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊ
άືᇶ┙ࡢ☜❧࡟ࡶᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ JASA-ATࡀࠊᅜ㝿ⓗ࡟㏻⏝ࡍࡿ㈨᱁
࡟࡞ࢀࡤࠊ㝈ࡽࢀࡓᅜෆࡢࢪࣙࣈ࣐࣮ࢣࢵࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜእ࡛ࡢά㌍ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀቑ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᐇ㝿࡟ࠊ⡿ᅜࡢ㸱኱ࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿࠊNational Football 
League(NFL) ࠊMajor League Baseball(MLB) ࠊ National Basketball League(NBA) ࡟
᪊࠸࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ AT㈨᱁࡛࠶ࡿ ATCࢆྲྀᚓࡋࡓ᪥ᮏே࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡀࣇ
ࣝࢱ࢖࣒࡛㞠⏝ࡉࢀࠊά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ 22,23,24,25ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺
࡟ࠊ᮲௳ࡉ࠼ࢡࣜ࢔࡛ࡁࢀࡤ᪥ᮏேࡀᾏእ࡛࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ JASA-AT㈨᱁ࡣ᪥ᮏᅜෆࡢබ┈㈈ᅋἲேࡀㄆࡵ
ࡿ୍Ẹ㛫㈨᱁࡛࠶ࡾ ࠊ௚ᅜ࡛ࡢ AT ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢάືࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡢⅭࠊ
JASA-ATࡶࠊࡇࢀࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢὶࢀࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊࡑࡢᜠᜨࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᡭ❧࡚
ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ JASA-AT ࡢᒎᮃ࡜ࠊ๓㏙ࡢᅜ㝿ⓗ࡞₻ὶࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
௚ᅜ࡜ࡢ㈨᱁஫᥮ไᗘ࡬ࡢཧຍࡀࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ୍ᡭẁ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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༶ࡕࠊJASA-AT ࡀ௚ᅜ࡜ࡢ㈨᱁஫᥮ไᗘࢆ᭷ࡋࠊୟࡘࠊᐇ㝿࡟௚ᅜ࡟࠾࠸࡚୙㊊࡞ࡃ AT
ᴗົࢆ㐙⾜࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᅜෆእ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊJASA-ATࡢㄆ▱ᗘྥୖ࡟ຍ࠼ࠊᾏ
እ࡛άືࢆࡍࡿୖ࡛ࡢ㈨᱁ၥ㢟ࡶࢡࣜ࢔࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊJASA-ATࡢάືࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᗈࡆ
ࡿࡇ࡜࡟ࡶ⧅ࡀࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࠊ⌧⾜ࡢ JASA-ATไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᾏእࡢ ATᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㛫࡛㈨
᱁஫᥮ไᗘࢆ⾜࠼ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚㈨᱁஫᥮ࡀ࡛ࡁࡓሙྜ࡟ࠊJASA-ATࡀᾏእ࡛ᮇᚅࡉࢀ࡚
࠸ࡿ ATᴗົࢆ୙㊊࡞ࡃ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢศ㔝࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝㸦NATA㸧ࠊ࢝ࢼࢲ㸦CATA㸧ྎࠊ ‴㸦Taiwan Athletic Trainers Society; TATS㸧
ࡢ 4 ࠿ᅜ 4 ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛㉁ၥࠊ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊᚓࡽࢀࡓᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡋࡓ➹⪅ࡽࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࡢࡳ 26࡛ࠊ
ࡑࡢ௚࡟ JASA-AT ࡜ᾏእࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢ㈨᱁ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓ◊✲ࡸࠊJASA-AT ࡢ
ᴗົ㐙⾜≧ἣࢆᾏእࡢ ATᑓ㛛ᐙ࡜ẚ㍑ࡋࡓᩥ⊩ࡣᏑᅾࡏࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㈨᱁ࡸไᗘ࡟㛵ࡍ
ࡿ᩿∦ⓗ࡞㈨ᩱࡀᏑᅾࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ 27,28㸬 
 
1-2  ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗ 
 ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡣࠊJASA-AT࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡬ࡢཧຍ࠾ࡼࡧ௚ᅜ
࡛ᮇᚅࡉࢀࡿ ATᴗົ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬  
 
1-3  ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
ᮏㄽᩥࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
➨ 2❶ࡢࠕJASA-AT࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ไᗘࡢẚ㍑◊✲㸦◊✲ 1㸧ࠖ ࡛
ࡣࠊJASA-ATไᗘ࡜ࠊࡍ࡛࡟㈨᱁஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⡿ᅜ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡ
ࢺ࣮ࣞࢼ࣮㈨᱁ㄆᐃጤဨ఍㸦Board of Certification Inc. ; BOC) ࠾ࡼࡧࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢝ࢼࢹ
࢕࢔࣭ࣥ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢭࣛࣆࢫࢺ༠఍㸦Canadian Athletic Therapists Association; 
CATA)ࡀ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ AT ᑓ㛛ᐙࡢ㈨᱁ไᗘࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡽࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽぢࡓ
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JASA-ATࡢ⊂⮬ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓ㸬 
➨ 3❶ࡢࠕJASA-AT࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙ࡜ࡢᴗົẚ㍑◊✲㸦◊✲ 2㸧࡛ࠖࡣࠊ
BOC/WFATT ࡜ࠊJASA ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ AT ᑓ㛛ᐙࡢᴗົศᯒㄪᰝ࡛࠶ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣉ
ࣛࢡࢸ࢕ࢫ࢔ࢼࣛࢩࢫࢧ࣮࣋࢖㸦Global Practice Analysis Survey; GPA㸧ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸
࡚ࠊJASA-AT࡜ࠊࡍ࡛࡟㈨᱁஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢ AT
ᴗົࡢ㢖ᗘ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻Ⅼ࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽぢࡓ JASA-ATࡢ⊂⮬ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓ㸬 
➨ 4 ❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➨ 2❶࡜➨ 3 ❶ࡢ◊✲⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸▱ぢ
࡟ᇶ࡙ࡁࠊJASA-AT ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡬ࡢཧຍࠊ࠾ࡼࡧ௚ᅜ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿ AT
ᴗົ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆᑟฟࡍࡿࡓࡵࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠸ࠊ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡓ㸬ࡲࡓࠊᮏㄽᩥ࡛ࡢ㝈
⏺ࠊ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏙࡭ࡓ㸬 
➨ 5❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ㄽࢆࡲ࡜ࡵࡓ㸬 
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➨ 2❶ 
 
JASA-AT࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ 
ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ไᗘࡢẚ㍑◊✲ 
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2-1 ⫼ᬒ࣭┠ⓗ 
ᾏእࡢ ATᑓ㛛ᐙࡸࡑࡢ㈨᱁ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿࡛ࠊ࢔࣓ࣜ
࢝ࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢭࣛࣆࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡣࠊ
᩿∦ⓗ࡞ࡀࡽࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ 27,28㸬ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ 2ᅜ㛫࡟࠾࠸࡚㈨᱁஫᥮ไᗘࡀ⥾⤖ࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡢࠊᐇ㝿࡟ࡣࡇࢀࡢ 2 ࡘࡢ␗࡞ࡿ㈨᱁ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࠊඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࠊࡲࡓࡣ࡝ࡢ⛬
ᗘࡢ㐪࠸ࡀᐶᐜࡉࢀ࡚஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓ࠿ࡣ୙᫂࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓࠊJASA-ATࡀࡇࡢ
㸰࢝ᅜ࡜ࡢ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡟ཧຍࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢ㈨᱁ไᗘࢆࠊᙼࡽࡢᣢࡘไᗘ࡜ྠ➼࡜
ㄆࡵࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊJASA-AT㈨᱁ไᗘ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࢆྵࡴㅖእ
ᅜࡢ㈨᱁ไᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ◊✲ࡣࠊ➹⪅ࡽࡀ⾜ࡗࡓ 4࠿ᅜẚ㍑ࡢ◊✲ࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸ 26. ᮏ◊
✲࡛ࡣࠊࡑࡢ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࠊࡼࡾከࡃࡢᑐ㇟ᅜࠊᅋయࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⤫୍ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆ
⏝࠸࡚సᡂࡋࡓ㉁ၥ⚊⏝࠸࡚෌ᗘࠊㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ୰࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࠊ᪥ᮏࢆᢳฟ
ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ㈨᱁࡟࠾ࡅࡿඹ㏻Ⅼࢆᑟࡁฟࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊJASA-ATไᗘࡢ⊂⮬ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
 
2-2 ᑐ㇟ 
WFATT఍ဨᅋయࡢ୰࡛ࠊ2010ᖺ 1᭶࡟⡿ᅜࢸ࢟ࢧࢫᕞࢲࣛࢫ࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓBOC Task 
Force on Global Practice and Credentialing of Athletic Training and Therapists in 
January 2010㸦BOC୺ദ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸤ࢭࣛࣆ࣮࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣉࣛ
ࢡࢸ࢕ࢫ࡜㈨᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭷㆑⪅఍㆟㸧࡟ཧຍࡋࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃ 4 ࢝ᅜ㸦࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻࠊࢫ࣌࢖ࣥࠊ࢖ࢱࣜ࢔㸧ࠊ໭⡿ 2࢝ᅜ (࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ)ࠊ࢔ࢪ࢔ 3ࣧᅜ (᪥ᮏࠊ୰
ᅜࠊྎ‴)ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ 1࢝ᅜ(༡࢔ࣇࣜ࢝) ࡢィ 10࢝ᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙᅋయࡢ 12ᅋయ࡟ᑐࡋࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ౫㢗ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࠊ7࠿ᅜ 7ᅋయ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓ㸬ᮏ❶ࡢ┠ⓗ
ࡀࡍ࡛࡟㈨᱁஫᥮ไᗘ㸦MRA㸧ࢆ᪤࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ㈨᱁ไᗘࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࠊ
JASA-AT ࡢ⊂⮬ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ
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JASA࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜࢝ࢼࢲ࡛㈨᱁ㄆᐃᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࠊୟࡘ㈨᱁஫᥮ไᗘࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔
࣓ࣜ࢝ࡢ BOC ࡜࢝ࢼࢲࡢ࢝ࢼࢲ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢭࣛࣆࢫࢺ༠఍ (Canadian Athletic 
Therapists Association; CATA㸧ࢆᢳฟࡋࡓ. ࡇࢀࡽ 3ᅋయ௨እ࡟ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࠊ࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝ࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊྎ‴ࡢᅋయࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏㄽᩥᮎᑿ࡟⿵ㄽ࡜ࡋ࡚グ
ࡍ㸬 
WFATT࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽ఍ဨᅋయ࡜ࡋ࡚ࠊ఍ဨไᑓ㛛⫋ᅋయ࡛࠶ࡿ඲⡿࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡ
ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࢬ༠఍㸦National Athletic Trainers’ Association; NATA㸧࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢫࣞ
ࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮㈨᱁ㄆᐃᶵ㛵࡛࠶ࡿ BOCࡢ 2ᅋయࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊNATAࡣ఍ဨไ
⫋ᴗᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡢࡳࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵࠊᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ㈨᱁ㄆᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ BOC࡟㉁ၥ
⚊ࡢᅇ⟅ࢆ౫㢗ࡋࡓ㸬NATA ࡣᏛ⏕఍ဨ࡞࡝㠀㈨᱁ಖ᭷⪅ࢆྵࡴ఍ဨไᅋయ࡛࠶ࡾࠊ఍ဨ
ࡣ BOCࡀㄆᐃࡍࡿ㈨᱁ヨ㦂࡟ྜ᱁ᚋࠊNATAࡢ᭷㈨᱁⪅఍ဨ㸦Certified Member㸧࡜࡞ࡿ. 
ࡑࡢࡓࡵ NATA ࡢ᭷㈨᱁⪅఍ဨࡣࡍ࡭࡚ BOC ࡟ࡼࡗ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓ఍ဨ࡛࠶ࡾࠊNATA ࡜
BOCࡢ㸰ࡘࡢᅋయ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⪅ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡜࠸࠼ࡿ. ࡇࡢࡼ࠺࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ఍ဨไ
ᅋయࡢ NATA࡜㈨᱁ㄆᐃᅋయࡢ BOCࡀ⊂❧ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ୍᪉ࠊ࢝ࢼࢲࡢ CATAࡣࠊNATA
ࡀᣢࡘ఍ဨไ⫋ᴗᅋయᶵ⬟࡜ BOCࡀᣢࡘ㈨᱁ㄆᐃᶵ⬟ࡢ୧᪉ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ. ࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ
࣭࢝࢝ࢼࢲ㛫࡟࠾ࡅࡿ㈨᱁஫᥮༠ᐃࡣࠊBOC࡜ CATA㛫࡛⥾⤖ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ࡶࠊJASA-AT࡟࠾ࡅࡿ㈨᱁஫᥮༠ᐃཧຍ࡬ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡣBOC࡜CATA
ࡀ㐺ษ࡜ุ᩿ࡋࡓ㸬 
 
2-3 ᪉ἲ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊᅋయࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ 10㡯┠࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢྡ
⛠ࠊ㈨᱁ࠊேᩘࠊᩍ⫱ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ 15 㡯┠ࡢィ 25 ၥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
࢜ࣥࣛ࢖ࣥୖ࡛సᡂࡋࡓ㸦⾲㸯㸧㸬ࡑࡢୖ࡛ᑐ㇟ᅋయࡢ௦⾲⪅࡟࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡶࡋࡃࡣࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋࡓ㉁ၥ⏝⣬グධ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢཧຍࢆ࣓࣮࡛ࣝ౫㢗ࡋࡓ㸬
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㏉ಙࡀ↓࠸ᅋయ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ1࢝᭶ᚋ࡟෌ᗘ౫㢗࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣓࣮ࣝࢆ㏦௜ࡋࠊࢹ࣮ࢱࡣ 2012
ᖺ 6᭶ 1᪥࠿ࡽ 2013ᖺ 4᭶ 30᪥ࡢ㛫࡟཰㞟ࡉࢀࡓ㸬㞟ࡵࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓୖࠊ
ᅇ⟅ࡀ୙᫂░࡞ሙྜࡣᢸᙜ⪅࡟ಶู࡟෌ᗘၥ࠸ྜࢃࡏࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ☜ㄆ࡜ಟṇࢆ⾜ࡗࡓ㸬
᭱⤊ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ⾲ࢆཧຍᅋయ࡟㏦௜ࡋࠊ᭱⤊☜ㄆࢆ౫㢗ࡋࡓ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄪᰝཧຍᅋయࡢ୰࠿ࡽࠊJASA ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝㸦BOC㸧ࠊ࢝ࢼࢲ㸦CATA㸧ࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋࠊ㈨᱁ไᗘ࡟㛵㐃ࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ㛫ࡢඹ㏻Ⅼࢆぢ࠸
ࡔࡋࠊJASA-ATࡢᅇ⟅ࡀࡑࡢඹ㏻Ⅼ࡜␗࡞ࡿࡶࡢࢆ JASA-ATࡢ⊂⮬ᛶ࡜ࡋࡓ㸬  
 
2-4 ⤖ᯝ 
2㸫4㸫1 ྛᅜࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈨᱁ྡ࡜ᑓ㛛ᐙྡ㸦⾲ 2㸧 
ATᑓ㛛ᐙࢆ⾲ࡍྡ⛠ࡣࠊBOC࡜ JASAࡣࠕ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ 㸦࣮Athletic Trainer㸧ࠖ
ࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊCATAࡣࠕ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢭࣛࣆࢫࢺ㸦Athletic Therapist㸧ࠖ ࡢྡ⛠ࢆ⏝࠸
࡚࠸ࡓ. ࡑࡢࡓࡵࠊ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ㛫࡟࠾࠸࡚ᑓ㛛ᐙࡢྡ⛠࡟ࡣඹ㏻Ⅼࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬 
 
2㸫4㸫2 ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㈨᱁ไᗘࡢṔྐ࡜ㄆᐃ㈨᱁⪅ᩘ࠾ࡼࡧㄆᐃᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛᩘ࡜ㄆᐃ᪉ἲ㸦⾲ 2㸧 
࢔࣓ࣜ࢝ࡀ᭱ࡶ㛗࠸Ṕྐࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡑࡢㄆᐃ㈨᱁⪅ᩘࡶ 39,167ྡ࡜᭱ከ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬 JASAࡢ JASA-AT㈨᱁ࡢ๰タᖺᗘࡣ 1994ᖺ࡜࢝ࢼࢲࡢ 1975ᖺࡼࡾ 20ᖺ㏆ࡃ㐜࠸
ࡶࡢࡢࠊ᭷㈨᱁⪅ᩘࡢᩘ࡛ࡣ 1,907ྡ࡛࢝ࢼࢲࡼࡾከ࠿ࡗࡓ㸦JASA: 1,907ྡࠊCATA: 1,083
ྡ㸧㸬 
ㄆᐃᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ 364࡜᭱ከ࡛ࠊJASA ࡀ 60࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢼ
ࢲࡀ 7࡜᭱ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸬㈨᱁ไᗘࡢṔྐࡢ㛗ࡉࠊ᭷㈨᱁⪅ᩘࠊㄆᐃᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘࡣࠊ
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ࡑࢀࡒࢀࡢᅋయ࡛␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢඹ㏻Ⅼࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⊂⮬ᛶࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
㈨᱁ヨ㦂ࢆཷࡅࡿୖ࡛ᚲ㡲࡜࡞ࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆᐃ᪉ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝
ࢼࢲࡣඹ࡟ࠊෆᐜ/⋓ᚓࡍ࡭ࡁ⬟ຊ࡟ࡼࡿࢥࣥࢸࣥࢶ(Contents㸧㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
㸦Competencies㸧࡟ࡼࡿᑂᰝࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓ㸬JASAࡣᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡ࡛ࡢᑂᰝ࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛㄆᐃ᪉ἲ࡟ࡣ JASAࡢ⊂⮬ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬 
 
2㸫4㸫3 ATᑓ㛛ᐙࡢᴗົ㡿ᇦ㸦⾲ 3㸧 
⮬⏤グ㏙࡛ྛᅋయࡀ⤫ᣓࡍࡿ ATᑓ㛛ᐙࡢᴗົ㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚グධࡋࡓ㡿ᇦࢆᥦ♧ࡋࡓ㸬⮬
⏤グ㏙࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢ⾲⌧ࡣ 3ࣧᅜඹᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ┤᥋ⓗ࡞ẚ㍑ࠊඹ㏻Ⅼ
ࡢᢳฟࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 
2㸫4㸫4 ATᑓ㛛ᐙࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㸦⾲ 4㸧 
ATᑓ㛛ᐙࡢヨ㦂࠾ࡼࡧᩍ⫱࡛ᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱ࣞ࣋ࣝࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜ࡶ኱
Ꮫࣞ࣋ࣝ㸦Ꮫኈ௨ୖ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬JASA࡛ࡣㅮ⩦఍ࡸᑓ㛛Ꮫᰯࠊ▷኱࡞࡝࡛ࡢᩍ⫱ࢆྵࡵࡓ
ᵝࠎ࡞࡛ࣞ࣋ࣝ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ㣴ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ၏୍ࠊᏛኈࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱
ࢆᚲ㡲࡜ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ」ᩘࡢ✀㢮ࡢᩍ⫱ᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬 ⮫ᗋᐇ⩦࡜⏕ᾭᩍ⫱ 
㸦Continuing education㸧ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࠊJASAࡢ 3ᅋయ඲࡚࡛ᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
㈨᱁ヨ㦂ࡶ 3ࡘࡢᅋయࡍ࡭࡚࡟ᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢヨ㦂ᵝᘧࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ
Computer-Based Test㸦CBT㸧ヨ㦂࡛ࠊ࢝ࢼࢲ࡜ JASA࡛ࡣ➹グ࡜ᐇᢏヨ㦂࡟ࡼࡿㄆᐃ㈨
᱁ヨ㦂࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡛ඹ㏻ࡍࡿᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࠊJASAࡔࡅࡀ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱Ꮫ㸦Ꮫኈ㸧௨እࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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2㸫5 ⪃ᐹ 
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ไᗘ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢඹ㏻Ⅼ࡜ JASAࡢ⊂
⮬ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ไᗘࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊࢥࣥࢸ
ࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ᇶ࡙࠸ࡓᑂᰝ࡟ࡼࡗ࡚ㄆᐃࢆཷࡅࡓࠊᏛኈࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢᩍ⫱ᶵ㛵
ࡢ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮫ᗋᐇ⩦ࢆྵࡴ㣴ᡂㄢ⛬ࢆಟ஢ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㈨᱁ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ⏕ᾭᩍ⫱ࡢᐃᮇཷㅮࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢඹ㏻Ⅼࡢ࠺ࡕࠊ
JASAࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊJASA-ATࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣᏛኈࣞ࣋
ࣝࡢᩍ⫱ࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡜ࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆᐃࡣࢥ࣮ࢫྡ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡢᑂ
ᰝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡇࡢJASA࡟࠾ࡅࡿATᩍ⫱ࡢ⊂⮬ᛶࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㈨᱁ไᗘⓎ㊊ࡢ┠ⓗ࡜⤒⦋ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ
࢝ࢼࢲ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶ࡛㞠ࢃࢀࡓ᭱ࡶྂ࠸࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢグ㘓
ࡣࠊ1881ᖺ࡟ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡛㞠⏝ࡉࢀࡓ James RobinsonẶ࡟㐳ࡿࡀࠊᙜ᫬ࠊࢫ࣏࣮ࢶ
യᐖ࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࡣ୺࡟ࢥ࣮ࢳࡸࢳ࣮࣒ࢻࢡࢱ࣮ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ1905ᖺࠊ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝ࡟࠾࠸࡚ 18ྡࡢṚஸ⪅࡜ 159ྡࡢ㔜⑕⪅ࡀฟࡓࡇ࡜
࡛ࠊᙜ᫬ࡢ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ኱⤫㡿ࡀ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ➇ᢏࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣎
࣮ࣝ⚗Ṇࢆ᳨ウࡋࠊࡲࡓࠊࢥ࣮ࢳࡶッゴࢆᜍࢀጞࡵ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࡢᚋᢲࡋ
ࢆཷࡅࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣ⫋ᴗ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࠊ
1950ᖺ࡟ࡣࠊ⌧ᅾࡢNATA࡟⧅ࡀࡿ⫋ᴗᅋయࡀⓎ㊊ࡋࠊ⫋ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋ࡚኱Ꮫ
ࣞ࣋ࣝࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣔࢹࣝࡀసᡂࡉࢀࠊ1969ᖺࠊNATA࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄆ
ᐃࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚ 1989ᖺ࡟ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ࢔࣓ࣜ࢝་ᖌ఍㸦AMA㸧
ࡀㄆࡵࡿ‽་⒪ᚑ஦⪅(Allied Health Profession)ᩍ⫱ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ‶ࡓࡍෆᐜ࡟ᨵኚ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࠊࡑࡢ┠ᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᩍ⫱ෆᐜࢆᨵኚࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࠊ1990ᖺࠊAMA
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ࡼࡾṇᘧ࡟࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡀ‽་⒪ᚑ஦⪅㈨᱁࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ
7 .  
ࡲࡓࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1965ᖺ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ᖐᅜࡋࡓ NATAබㄆ࢔ࢫࣞ
ࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ᝟ሗࡢඹ᭷࡜ᩍ⫱ᶵ఍ᥦ౪ࡢⅭࡢ⫋ ᴗ ᅋ య ࡜ ࡋ 
࡚ࠊ Canadian Athletic Trainers’ Association (⌧ᅾࡢ Canadian Athletic Therapists 
Association; CATA) ࢆ Ⓨ ㊊ ࡉ ࡏ ࡓ 8 㸬ࡑࡢᚋࠊ1975ᖺ࡟⊂⮬ࡢㄆᐃ㈨᱁ไᗘࢆ㛤ጞ
ࡋࠊ1999ᖺ࡟ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄆᐃࢆ㛤ጞࡍࡿࡀࠊ࢝ࢼࢲࡶ࢔࣓ࣜ࢝࡜ྠᵝࠊ㈨᱁ไᗘ
ࡢタ❧ᙜึࡣ⫋ᴗᅋయࡀㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿ㈨᱁࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅ࠿ࡽጞࡵࠊࡑࡢᚋࡢάື࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᕞ࡛ࣞ࣋ࣝἲไ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ㈨᱁࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࡏࡿ
ࡲ࡛࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ 26㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ ATᑓ㛛ᐙࡢ㈨᱁ไᗘⓎ㊊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢᅜ࡛ࡍ࡛࡟ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓ ATᑓ㛛ᐙࡀ㞟ࡲࡾࠊࡲࡎࡣ⮬ࡽࡢ఍ဨไ⫋ᴗᅋయࢆⓎ㊊ࡉࡏࡓ
ᚋࠊ⊂⮬ࡢㄆᐃ㈨᱁ไᗘࡸᩍ⫱ไᗘࢆసࡗࡓ࡜࠸࠺⤒⦋࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈨᱁ไᗘ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊⓎ㊊ᙜึࢆ㝖ࡁࠊ኱Ꮫࡢᩍ⫱࠾ࡼࡧᏛኈᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ᚲ㡲࡜࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓไᗘ࡛
࠶ࡗࡓ 8,28㸬 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏࡢࢫ࣏࣮ࢶࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊJASA-ATไᗘⓎ㊊௨๓࠿ࡽࠊ㙀⅍ᖌࡸ࣐ࢵࢧ
࣮ࢪᖌࠊᰂ㐨ᩚ᚟ᖌࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈ࡞࡝ᵝࠎ࡞␗࡞ࡿ㈨᱁ࡸᩍ⫱Ṕࢆ᭷ࡍࡿேࠎࡀᏑᅾࡋࠊ
ࡑࡇ࡟࢝ࢼࢲ࡜ྠᵝࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⪅ࡶࢫ࣏࣮ࢶ㑅ᡭࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟㛵ࢃࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾࠊ ከᵝ࡞ேᮦࡀከᵝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ 29. ࡑࡇ࡛ JASAࡣࠊ
ࡇࢀࡽࡢᑓ㛛ᐙ㛫࡟ඹ㏻ゝㄒࢆタࡅࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡢୗࠊࡑࡢᩍ⫱ไᗘࢆᩚഛࡋࡓ㸬ࡑࡢⅭࠊ
1994ᖺ࡟ࡣࠊࡲࡎ᪤࡟⌧ሙ࡛άືࢆࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࡋ࡚άືࢆࡋ࡚ࡁࡓே㐩࡟ㅮ⩦఍࡟ࡼࡿ
ᩍ⫱ᶵ఍ࢆ୚࠼ࠊ㈨᱁ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋࡢ 1996ᖺ࡟ࡣᮍ⤒㦂⪅࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᶵ఍࡜ࡋ
࡚ࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡢච㝖㐺ᛂࢥ࣮ࢫࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ 30㸬2013ᖺ 12᭶⌧ᅾࡢච㝖㐺ᛂࢥ࣮ࢫࢆ
ᣢࡘㄆᐃᰯࡣ 67ᰯ࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕᑓ㛛Ꮫᰯࠊ▷኱࡞࡝ࡢ኱Ꮫ௨እࡢㄆᐃᰯ㸦኱Ꮫ㝔㸯ᰯࢆ㝖
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ࡃ㸧ࡣ 37ᰯ࡜඲యࡢ 55.2㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸬JASA࡛ࡣࠊJASA-AT㈨᱁ไᗘࡢⓎ㊊௨๓࠿
ࡽࠊ௚ࡢࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅㛵㐃㈨᱁ࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࢆᑓ㛛Ꮫᰯࡸ▷኱࡟࠾࠸࡚ㄆྍࡋ࡚࠾ࡾ 31ࠊࡲ
ࡓࠊJASA-AT㈨᱁ࡶࡇࢀࡽࡢබㄆࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅㈨᱁ࡢ࠺ࡕࡢ㸯ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇ
ࢀࡲ࡛௚ࡢࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ㈨᱁ࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࢆ᭷ࡍࡿ▷኱ࡸᑓ㛛Ꮫᰯ࡟ࡶྠࠊ ᵝ࡟ JASA-AT㈨
᱁ࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࢆᢎㄆࡋࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࠊᚑ᮶࠿ࡽ ATάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ་⒪
⣔㈨᱁ࡢ㣴ᡂᰯ࡟ࡶ JASA-AT㣴ᡂㄢ⛬ࡢㄆᐃࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠊ㙀⅍ᣨᦶ࣐ࢵࢧ࣮ࢪࠊ
ᰂ㐨ᩚ᚟ᖌࡢ㣴ᡂᰯࡣࠊᩘᰯࡢ 4ᖺไ኱Ꮫࢆ㝖࠸࡚ᇶᮏⓗ࡟ࡣᑓ㛛Ꮫᰯ୺యࡢ㣴ᡂㄢ⛬࡛
࠶ࡾ 32ࠊ33ࠊᚲ↛ⓗ࡟ࡇࢀࡽࡢᑓ㛛Ꮫᰯᩍ⫱ࡶࡑࡢ㣴ᡂㄆᐃᰯ࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ. 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊJASA-AT㈨᱁ไᗘࡣ␗ᴗ✀ࡢே㐩࡟ㅮ⩦࡟ࡼࡾඹ㏻ࡋࡓᩍ⫱ᶵ఍ࢆ୚࠼ࠊ
㸯ࡘࡢ㈨᱁࡛ᶓ᩿ⓗ࡟ᣓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ඹ㏻ゝㄒࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓ㈨᱁࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ JASA-AT㈨᱁ไᗘࡢ⊂⮬ᛶ࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
ᩍ⫱ࣞ࣋ࣝ࡟ຍ࠼ࠊJASA-AT࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆᐃ᪉ἲࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ
ࡢ᪉ἲ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬࢔࣓ࣜ࢝࡜࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ࡜ࡶ
࡟ࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢥ࣮ࢫྡ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆㄆᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿ JASA࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ. ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୧ᅜ࡜ࡶࠊJASAྠᵝࡢࢥ࣮ࢫྡࡸ⛉┠
ྡ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎ዡࡸㄆᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㐣ཤࡀ࠶ࡿ㸬࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊNATAࡀ AT
ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆㄆᐃࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠊࡑࡢㄆᐃᶵ⬟ࢆ NATA࠿ࡽ⊂❧ࡉࡏࡿ
2004ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࠊㄆᐃࡉࢀࡓ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ ATᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ௚࡟ࠊㄆᐃ
ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸኱Ꮫ࡟ᅾᏛࠊ࠾ࡼࡧ༞ᴗࡋࡓேࠎ࡬ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
኱ᏛࡢᏛኈࡢᏛ఩࡜ᣦᐃࡉࢀࡓ⛉┠ࡢ኱Ꮫ࡛ࡢ༢఩ࡢྲྀᚓ࡟ຍ࠼୍ᐃ᫬㛫ࡢ⮫ᗋᐇ⩦ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛ཷ㦂㈨᱁ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉไᗘࢆタࡅ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ
࡛࢝ࡣ 1971ᖺ࡟බㄆヨ㦂ไᗘ㛤ጞ࡟࠶ࡓࡾࠊGrandfather Law (᪤ᚓᶒ᮲㡯)࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑ
ࡢ᫬Ⅼ࡛ࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓே㐩࡟ࡣ⮬ືⓗ࡟බㄆ㈨᱁ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡶ⾜ࡗ࡚
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࠸ࡓ 7㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࡣ㈨᱁ไᗘ㛤ጞᙜึ࠿ࡽ୍ᮏ໬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈨᱁๰ᡂࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊከᵝ࡞㣴ᡂㄢ⛬ࡀ୪ิࡍࡿ᫬௦ࢆ㐣ࡈ
ࡋࠊኚ໬࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ไᗘᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡋ࡚኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿㄆᐃᩍ⫱࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࡟୍ᮏ໬ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺Ṕྐࡀ࠶ࡿ 7㸬ࡲࡓࠊᴗົࢆ᫬௦ࡢࢽ࣮ࢬ࡟㐺ᛂࡉࡏࡿⅭ࡟ᐃᮇⓗ
࡟ᙺ๭ᴫㄝ◊✲㸦Role Delineation Study㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ⾜࠺࡜
࠸࠺ᅵተࡶᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿຊ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ 34㸬 
࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ไᗘࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜ྠᵝࠊ㛤ጞᙜึࡣࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⛉┠ྲྀᚓ
࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢥ࣮ࢫ࠿ࡽ㛤ጞࡋࠊࡑࡢᚋࠊ1999ᖺ࡟ㄆᐃ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ࡟⛣⾜ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺Ⅼ㸦G. Bergeron, personal communication.  September 26, 
2012㸧࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㸬  
ATᑓ㛛ᐙྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢔ࢫ
ࣞࢸ࢕ࢵࢡࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ࠊࡑࡢྡ⛠ࡢ┦㐪ࡣ஫᥮༠ᐃࡢྍྰ࡟ࡣᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬᪥ᮏࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡜ྠࡌࠕ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࠖࡢྡ⛠ࢆ౑⏝ࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡣ JASA-ATไᗘࡀⓎ㊊࡟㝿ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢไᗘࢆཧ⪃࡟ࡋࡓᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ 35㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊATⓎ⚈ࡢᅜ࡛࠶ࡿ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ
࣮ࣞࢼ࣮࡜࠸࠺ྡ⛠ࡣࠊࣇ࢕ࢵࢺࢿࢫᣦᑟࢆ⾜࠺ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ΰྠࡉࢀࡸࡍ࠸
ࡓࡵ࡟ 36ࠕࢺ࣮ࣞࢼ࣮ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒྃࢆ᤼㝖ࡋ࡚ࠊࡼࡾἲⓗ᰿ᣐࢆᣢࡗࡓ་⒪ᚑ஦⪅࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ㐃᝿ࡋ᫆࠸ࠕࢭࣛࣆࢫࢺࠖࡢ౑⏝ࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ 37㸬 
ྛᅜࡢ㈨᱁ไᗘࡢṔྐࡢ㛗ࡉࠊㄆᐃ㈨᱁⪅ᩘ࡜ㄆᐃࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊJASA-AT
ไᗘࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊ㈨᱁ไᗘࡢ㛤ጞ࠿ࡽࡢᖺᩘࡀẚ㍑ⓗ▷࠸࡟ࡶᣊࡽࡎࠊㄆᐃᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ㸦ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿච㝖㐺ᛂࢥ࣮ࢫ㸧ࡢᩘ࡜ࠊᖺ㛫㸦2011ᖺ㸧࡟㍮ฟࡍࡿ᭷㈨᱁⪅࠾
ࡼࡧ⥲᭷㈨᱁⪅ᩘࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣࠊJASA-ATࢆྛ㒔㐨ᗓ┴࡟㓄⨨ࡋࠊࡑࡢ
ேᩘࢆ JASAࡀㄆᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿබㄆࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮ࡢ⥲ᩘ⛬ᗘ࡟ቑࡸࡑ࠺࡜࠸࠺
JASA-AT࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥ࡟グࡉࢀࡓィ⏬࡟ἢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ࡚ࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾
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ࡅࡿච㝖㐺ᛂࢥ࣮ࢫࡢᩘࡶቑຍࡉࡏ࡚ࡁࡓࡀࠊ2013ᖺᗘ࡟ࡣ㈨᱁ヨ㦂ཷ㦂⪅࡬ࡢᑐᛂࡢ㝈
⏺࠿ࡽࠊච㝖㐺ᛂࢥ࣮ࢫࡢㄆᐃࢆᕼᮃࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ᪂つ⏦ࡋ㎸ࡳࢆ୍᫬೵Ṇࡋ࡚࠸ࡿ 38㸬 
࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢᴗົ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊከᵝ࡞⾲⌧ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ
Assessment࡜ Evaluation࡞࡝ࠊ┦ྠ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊྠᵝࠊࡶࡋࡃࡣ㢮ఝ࡚࠸ࡿᴗົࢆ
⾲⌧࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊPrevention/ண㜵ࡣࠊ3ࣧᅜ඲࡚࡟ඹ㏻
ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩚᙧእ⛉ⓗ⑌ᝈࡢண㜵ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞➽࣭㦵⣔ࡢ▱㆑ࡀ࠶ࡾࠊ㈇യ
ࡋ࡚࠸࡞࠸࢔ࢫ࣮ࣜࢺ࡜ᑐᓖࡋ࡚࠸ࡿ ATᑓ㛛ᐙࡀࠊ࢔ࢫ࣮ࣜࢺ࡟ᑐࡍࡿ㞀ᐖண㜵ࡢᢸ࠸ᡭ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦ࡣᚲ↛࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ Diagnosis㸦デ᩿㸧ࡸ
Treatment㸦἞⒪㸧ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ Intervention㸦௓ධ㸧࡞࡝ࠊ✚ᴟⓗ࡞་⒪⾜Ⅽࡢᥦ౪
ࢆ㐃᝿ࡉ࠼ࡿㄒᙡࡣ JASA-AT࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵ
ࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮㈨᱁ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝་ᖌ఍ࡀㄆࡵࠊṤ࡝ࡢᕞ࡛ἲไᗘࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ་⒪ᚑ
஦⪅ࡢ㈨᱁࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢭࣛࣆࢫࢺࡶࠊ࢝ࢼࢲ࡟᪊࠸࡚ࡣ㛵㐃ἲࡀᏑ
ᅾࡍࡿ་⒪ᚑ஦⪅㈨᱁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊJASA-ATࡣࠊ
බ┈㈈ᅋἲேࡀㄆྍࡍࡿබㄆࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅㈨᱁ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊἲⓗ᰿ᣐࡢ࠶ࡿ་⒪ᚑ஦
⪅㈨᱁࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡢⅭࠊࡑࡢ㈨᱁༢⊂࡛ࡣ἞⒪➼ࡢ་⒪⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀチࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸㸬࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡶ Treatment࡜ Intervention࡜ㄒྃࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲
ࡢ⤖ᯝࢆᣢࡗ࡚ࠊJASA-ATࡔࡅࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊJASA-ATࡀࡑࡢ
㈨᱁ࡀࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅㈨᱁ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࡢᴗົ㡿ᇦ࡟἞⒪ࢆྵࢇ
࡛࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ≉࡟ JASA-AT௨እࡢ㈨᱁ࢆಖᣢࡋ࡚࠸࡞࠸ JASA-AT࡜ࠊ࢔࣓ࣜ
࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㛫࡛ᐇ㝿࡟⾜࠺ᴗົࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ
㔜せどࡉࢀࡿ࡭ࡁ㐪࠸࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡣ JASA-ATࡀ඲ࡃ἞⒪⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞
࠸࡜࠸࠺஦࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿࡟ࡣ JASA-AT᭷㈨᱁⪅ࡢ࠺ࡕࠊ37㸣ࡀ㙀⅍ᖌࠊ29%ࡀ࣐ࢵࢧ࣮
ࢪᖌࠊ20%ࡀ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢ㈨᱁ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᪥ᮏయ⫱༠఍࠿ࡽሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 18ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡀ᭷ࡍࡿ་⒪㈨᱁ࡢ⠊ᅖෆ࡛་⒪⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬 
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௨ୖࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊJASA-ATࡢᩍ⫱ไᗘࢆࡍ࡛࡟㈨᱁஫᥮ไᗘࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ
࢝ࢼࢲࡢᩍ⫱ไᗘ࡜ẚ㍑ࡋࠊࡑࡢᩍ⫱ไᗘࡢ⊂⮬ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௒ᚋ
JASA-ATไᗘࡢᒎᮃࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ព⩏࠶ࡿ᝟ሗࢆ♧ࡍ஦ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
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2㸫6 ࡲ࡜ࡵ 
㈨᱁஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ ATᑓ㛛ᐙࡢ㈨᱁ไᗘࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢㄆᐃ㈨᱁ࢆྲྀᚓࠊಖᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ࡼࡗ࡚ㄆ
ᐃࡉࢀࡓࠊ⮫ᗋᐇ⩦ࢆᚲ㡲࡜ࡍࡿᏛኈࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢㄢ⛬ࢆಟᴗࡋࠊ㈨᱁ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓᚋࠊ
ᐃᮇⓗ࡟⏕ᾭᩍ⫱ࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ JASA-ATࡢᩍ
⫱ไᗘࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜␗࡞ࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛኈࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢㄆᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
Athletic Training and Therapy Professional Education and 
Credential Research 
This is a survey site for AT& T Professional Education and Credential around the world. Your participation is really appreciated if 
you could answer the questions about AT&T organization and profession in your country and the education program. 
*must complete 
1. Please write the name of your organization *e.g. Japan Athletic Trainers' Organization (JATO)  
2. Please indicate the country where your organization locates㻌 e.g. Tokyo, Japan 
3. Please indicate the name of representative of your organization and e-mail address *e.g. Hideyuki "E" Izumi, 
President JATO h-izumi@tau.ac.  
4. Please indicate what year your organization was founded.e.g.1996 
5. Please indicate the type of your organization㻌 Please check all that apply (e.g. professional organization & 
membership organization) 
 Professional Organization 
 Certifying Agency (Individual) 
 Membership Organization 
 Accrediting Agency (Institution/Program) 
 Other:  
6. Please write a name of the AT&T profession of your organization *e.g. Athletic Trainer, Athletic Therapist 
7. Is there the credential program of AT&T profession in your country? * 
 Yes 
 No 
 Other:  
8. If you chose "NO" to the above question and there is no credentialed AT&T specialist in your country, are there any 
professionals who provide AT&T related services? Please write the name(s) of professional providing health care of 
athlete in your country and their scope of practice if you know.  
9. Is your organization credentialing AT&T profession? * 
 Yes 
 No 
 Other 
10. Please write the name of AT&T credential if your organization is credentialing AT&T profession. *e.g. BOC Certified 
Athletic Trainer (ATC), JASA Certified Athletic Trainer (JASA-AT) 
11. What year did the certification/licensure exam begin? *e.g. 1996 or N.A. (Not Applicable if your organization does 
not credential AT&T) 
12. How many certified/licensed AT&T members by your organization in your county by the end of 2011? e.g. 1606 or 
N.A. (Not Applicable if your organization does not credential AT&T profession) 
22 
13. How many people became certified/licensed AT&T professional in 2011? e.g. 120, (or please provide approximate 
number) or N.A if your organization does not credential AT&T profession 
14.Please describe your certification/licensure exam for AT&T professional.㻌 e.g. Written Exam (200 question), 
Practical Exam, Computer Base Exam, etc. or N.A if your organization does not provide certification/licensure exam 
15. Please write practice domains of the profession for your organization. * 
16. Please check how the accreditation of AT&T education in your organization is evaluated based on. * 
 Required Course Names 
 Content Areas & Competencies 
 Other:  
17. Required courses If your accreditation of AT&T education requires the educational institutions to have particular 
courses to be eligible for the certification exam, please check the required courses. Please check all that apply. (Please 
disregard if your organization does not accredit the educational program or standard) 
 Injury Assessment & Evaluation 
 First Aid/Emergency Care/CPR-AED 
 Therapeutic Modality 
 Therapeutic Exercise 
 Strength & Conditioning/Performance Enhancement 
 Health Care/Athletic Training &Therapy Administration 
 Professional Responsibility & Development/Ethics 
 Basic Athletic Training & Therapy 
 Advance Athletic Training/Therapy 
 Psychology 
 Pharmacology 
 Pathology 
 Kinesiology 
 Biomechanics 
 Nutrition/Sports Nutrition 
 Exercise Physiology 
 Physiology 
 Anatomy/Functional Anatomy 
 Research Method 
 General Medical Condition 
 Personal and Community Health 
 Physics 
 Chemistry 
 Biology/Zoology 
 Coaching/Instructional Method 
 Other 
18. Content Area If your accreditation process for AT&T education evaluate based on set of required content areas & 
competencies, please write the required content areas (Please disregard if your organization does not accredit the 
educational program or standard)  
23 
19. Does your credential program require clinical experiences? If so, please write the requirement such as specific 
clinical hours and contents  
20. Does your certification/license require Continuing Education? * 
 Yes 
 No 
21. Please write the requirements for continuous education if you have any?  
22. What level of education is needed to become AT&T profession for your organization? *Please provide the contact 
hours or # years to complete the program if non-degree program 
 Undergraduate Degree (4yr) 
 Graduate degree - Master Degree level 
 Graduate degree - PhD Degree Level 
 Non-degree program, such as certification 
Other:  
23. Does your organization accredit the educational program? Please indicate the number of accredited program by 
your organization. (e.g. Undergraduate 10, Graduate 3) If no accredited program, please explain the reason. 
 Yes 
 No 
Other:  
24. How many accredited AT&T educational programs are there in your country? Please indicate the number of 
accredited program by your organization. (e.g. Undergraduate 10, Graduate 3) If no accredited program, please 
explain the reason. 
25. Please check area of the employment of AT&T professional for your organization Please check all that apply 
 Colleges/Universities 
 High Schools/Secondary School 
 Hospitals 
 Physician's Office 
 Military 
 Corporation 
 Professional Sports 
 National Team 
 Rehabilitation Clinic 
 Fitness Center 
 Sports Medicine Clinic 
 Club Team 
 Industry 
 Semi-Professional Team 
 Other 
26. Comments:  Please use the space below for any comments or answers. Thank you very much for your 
participation. 
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⾲ 2: JASA࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᑓ㛛ᐙ㈨᱁ 
                                                                                                                    
ᅜ    ᪥ᮏ   ࢔࣓ࣜ࢝   ࢝ࢼࢲ   
㈨᱁ㄆᐃᅋయ   Japan Sports   Board of   Canadian Athletic  
    Association  Certification, Inc.  Therapist Association 
  (JASA)   (BOC)   (CATA)   
                            
㈨᱁ྡ  JASA Certified Athletic Trainer Athletic Trainer, Certified  Certified Athletic Therapist  
(JASA-AT)  (ATC)   (CAT(C)) 
         
㈨᱁ㄆᐃ㛤ጞᖺ   1994   1969   1975   
 
2011ᖺࡲ࡛ࡢ᭷㈨᱁⪅ᩘ   1907   39167   1083   
 
2011ᖺࡢ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ᩘ  222   3098   116  
 
2011ᖺᮎࡲ࡛ࡢㄆᐃᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘ  60   364   7   
 
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆド᪉ἲ  ᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡ  ࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ- ࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ- 
                             
 
 
⾲ 3:JASA࡜࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᑓ㛛ᐙ㈨᱁⪅ࡢᴗົ㡿ᇦ㸦Practice Domain㸧 
                                                                                                                          
ᅜ࣭ᅋయྡ  ᴗົ㡿ᇦ㸦Practice domain㸧                                                     
 
JASA   -ࢫ࣏࣮ࢶእയ࣭㞀ᐖࡢண㜵 
-ࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩆᛴฎ⨨ 
-࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
-ࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢽࣥࢢ 
-᳨ᰝ࣭ ᐃ࡜ホ౯ 
-೺ᗣ⟶⌮࡜⤌⧊㐠Ⴀ 
-ᩍ⫱ⓗᣦᑟ 
 
࢔࣓ࣜ࢝(BOC)  -Injury/illness prevention and wellness protection㸦യᐖ/⑌ᝈࡢண㜵࡜࢚࢘ࣝࢿࢫࡢಖㆤ㸧 
-Clinical evaluation and diagnosis㸦⮫ᗋホ౯࡜デ᩿㸧 
-Immediate and emergency care㸦ᩆᛴฎ⨨㸧 
-Treatment and rehabilitation㸦἞⒪࡜ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸧 
-Organizational and professional health and well-being㸦⤌⧊࡜⫋ᴗⓗ೺ᗣ࡜⚟฼㸧 
 
࢝ࢼࢲ(CATA)  -Prevention㸦ண㜵㸧 
-Assessment㸦ホ౯㸧 
-Intervention㸦௓ධ㸧 
-Practice management㸦⌧ሙ⟶⌮㸧  
-Professional responsibility㸦⫋ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㈐௵㸧 
                         
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⾲ 4: JASA࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᑓ㛛ᐙࡢཷ㦂㈨᱁࡜㈨᱁⥔ᣢࡢせ௳ 
                                                                                                                      
 JASA   ࢔࣓ࣜ࢝   ࢝ࢼࢲ 
                         
ᚲ㡲ᩍ⫱ࣞ࣋ࣝ   JASAࡢ୺ദࡍࡿ  Ꮫኈࣞ࣋ࣝ௨ୖ  Ꮫኈࣞ࣋ࣝ௨ୖ 
ㅮ⩦఍㸦752᫬㛫㸧   
ࡶࡋࡃࡣㄆᐃࡉࢀࡓᩍ⫱ᶵ㛵  
㸦ᑓ㛛Ꮫᰯ㸦2-3ᖺ㸧    
    ▷ᮇ኱Ꮫ㸦2ᖺ㸧 
    ኱Ꮫ㸦4ᖺ㸧 
    ኱Ꮫ㝔㸦2ᖺ㸧㸧࡛ࡢ 
    ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟ஢ 
            
ᚲ㡲⮫ᗋᐇ⩦᫬㛫ࡢ᭷↓࡜  ᚲ㡲㸦180᫬㛫)  ᚲ㡲㸦ᣦᐃࡉࢀࡓ᫬㛫↓ࡋ㸧 ᚲ㡲㸦1200᫬㛫㸧 
  
㈨᱁ヨ㦂ࡢ✀㢮   ➹グ㸤ᐇᢏ   Computer-based Test   ➹グ㸤ᐇᢏ 
 
㈨᱁⥔ᣢࡢⅭࡢᚲ㡲⏕ᾭᩍ⫱  ᣦᐃࡉࢀࡓㅮ⩦఍  2ᖺ㛫࡛ 50CEU  3ᖺ㛫࡛ 21CEU 
ࢆ 4ᖺ࡟ 1ᗘཷㅮ 
                         
CEU(Continuing Education Unit:⥅⥆ᩍ⫱༢఩)㸯CEU㸻1᫬㛫 
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➨ 3❶ 
 
JASA-AT࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ 
ATᑓ㛛ᐙ࡜ࡢᴗົẚ㍑◊✲ 
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3-1 ⫼ᬒ࣭┠ⓗ 
◊✲㸯࡛ࡣࠊJASA-AT࡟࠾ࡅࡿ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡬ࡢཧຍࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ࡭ࡃࠊJASA-ATࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢ㈨᱁ไᗘࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡽࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࠊJASA-ATࡢ⊂⮬
ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓ㸬㈨᱁஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ BOC࡜࢝ࢼࢲࡢ CATA࡟࠾
ࡅࡿ㈨᱁ไᗘࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊㄆᐃ㈨᱁ࢆྲྀᚓࠊಖᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ࡙࠸࡚ㄆᐃࡉࢀࡓࠊ⮫ᗋᐇ⩦ࢆᚲ㡲࡜ࡍࡿᏛኈࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢㄢ⛬ࢆಟᴗࡋࠊ
㈨᱁ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓᚋࠊᐃᮇⓗ࡟⏕ᾭᩍ⫱ࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬
JASA-ATࡢ㈨᱁ไᗘࡀࡇࢀࡽ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜␗࡞ࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱Ꮫ㸦Ꮫኈࣞ࣋ࣝ㸧
࡛ࡢᩍ⫱ࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ࡼࡗ
࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᑂᰝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡑࡇ࡛ࠊ௬࡟ JASA-ATࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ㈨᱁࡜஫᥮࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࠊḟ࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿ
ᚓࡿࡇ࡜ࡣࠊ㈨᱁஫᥮┦ᡭᅜ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿ ATᴗົࢆ JASA-ATࡀ୙㊊࡞ࡃ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿࡛࠶ࡿ㸬⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࠊJASA-AT࡟㛵ࡍࡿᴗົศᯒ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ࢔
࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜෆ࡟࠾ࡅࡿᴗົศᯒࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡇ
ࢀࡽࡢᴗົࢆẚ㍑ࡋࡓ◊✲ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊJASA-AT(᪥ᮏ)ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ
࡜ ATᴗົ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢඹ㏻Ⅼ࠾ࡼࡧࠊJASA-ATࡢ⊂⮬
ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
 
3-2 ᑐ㇟ 
WFATT/BOC ࡜ࠊJASA ࡀ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ࢔ࢼࣛࢩࢫ
㸦Global Practice Analysis㸸GPA㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓࠊ᪥ᮏࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ
ࡢཧຍ⪅ 781ྡ㸦᪥ᮏ: 474ࠊ࢔࣓ࣜ࢝: 197, ࢝ࢼࢲ: 110)ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬 
࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ᪩✄⏣኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶ⛉ᏛᏛ⾡㝔ෆ࡟࠾ࡅࡿ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆ
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ࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬 
 
3-3 ᪉ἲ 
◊✲࡟࠶ࡓࡾࠊWFATT/BOC ࡟ࡣࠕGlobal Practice Analysis Survey ࠖࠊJASA ࡟ࡣ
ࠕGlobal Practice Analysisㄪᰝ㸸ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᐇែศᯒࠖ
ࡢࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆ౫㢗ࡋࠊࡇࢀࡽࡢಶ⾲ࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆཷࡅࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ
⾜ࡗࡓ㸬 
 
3㸫3㸫1 ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ࢔ࢼࣛࢩࢫࢧ࣮࣋࢖࡟ࡘ࠸࡚  
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ࢔ࢼࣛࢩࢫࢧ࣮࣋࢖㸦Global Practice Analysis Survey; GPA㸧
ࡣࠊWFATT/BOC ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿୡ⏺ࡢ AT ᑓ㛛ᐙ࡟ᑐࡍࡿᴗົศᯒㄪᰝ࡛࠶
ࡿ㸬㉁ၥ⚊ࡣ 2 㒊࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ๓༙㒊ศࡣேཱྀ⤫ィ࠾ࡼࡧࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡟㛵ࡍ
ࡿ㉁ၥ࡛ࠊᚋ༙㒊ศࡣྛᅜࡢATᑓ㛛ᐙࡀඹ㏻ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓATᴗ 㸦ົTask㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᴗົࡣࠊ4 ࡘࡢᴗົ㡿ᇦ㸦1. ホ౯(Assessment)ࠊ
2. ௓ධ(Intervention)ࠊ3. 㐠Ⴀ(Administration)ࠊ4. ᩍ⫱(Education㸧)࠿ࡽᡂࡾࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㡿ᇦ࡟ᒓࡍࡿᴗົᩘࡣࠊホ౯-5, ௓ධ-11, 㐠Ⴀ-5, ᩍ⫱-3 ࡢྜィ 24ࡢᴗົ࡟㛵ࡍࡿ
㉁ၥ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᴗົࡣࠊ4ࡘࡢ㡰ᗎࢫࢣ࣮ࣝ㸦0㹼3㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊձ. 㔜
኱ࡉ(Criticality)㸦0㸸ᝏᙳ㡪ࡣṤ࡝࡞࠸ࠊ㸯㸸࠶ࡿ⛬ᗘࡢᝏᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࠊ2㸸࠿࡞ࡾࡢᝏᙳ
㡪ࡀ࠶ࡿࠊ3㸸኱ࡁ࡞ᝏᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ㸧ࠊղ. 㔜せࡉ(Importance)㸦0㸸Ṥ࡝㔜せ࡛࡞࠸ࠊ1㸸㔜
せ࡛࠶ࡿࠊ2㸸㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠊ3㸸ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ, ճ. 㢖ᗘ(Frequency)㸦0㸸ࡵࡗ
ࡓ࡟࡞࠸ࠊ1㸸ᑡ࡞࠸ࠊ2㸸ࡓࡲ࡟࠶ࡿࠊ3㸸᪥ᖖⓗ࡟࠶ࡿ㸧ࠊࡢ 3 ࡘࡢ㠃࡛ホ౯ࡉࢀࡿ㸬1
ࡘࡢᴗົ࡟ᑐࡋࠊձ㔜኱ࡉࠊղ㔜せᗘࠊճ㢖ᗘࡢ 3 ࡘࡢ㠃࡛ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿⅭࠊ඲ 24ᴗົ࡟ᑐࡋࠊྜィ 72ࡢ㉁ၥ࡛ᚋ༙㒊ศࡣᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
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ࡇࡢ GPAࡢ㛤ⓎࡣࠊBOCࡀᚑ᮶࠿ࡽ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢබㄆ㈨᱁
ಖ᭷⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐃᮇⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᙺ๭ᴫㄝ◊✲㸦Role Delineation Study; RDS㸧ࡢ᪉ἲ
࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊRDSࡢಙ㢗ᛶࠊጇᙜᛶࡣ᳨ドࡉࢀ࡚࠸ࡿ 39 㸬ࡑࡢࡓࡵ GPAࡣ
RDSࡢ㛤Ⓨᡭ㡰ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛⏝࠸ࡿ ATᴗົ㡿ᇦ࠾ࡼࡧᴗົࡢ㑅ᢥࢆ⾜ࡗࡓࡓ
ࡵࠊGPAࡢಙ㢗ᛶࠊጇᙜᛶࡣᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
GPA࡛ホ౯ࡉࢀࡿ ATᴗົࢆ㑅ูࡍࡿࡓࡵࠊBOCࡣ 2005ᖺ 1᭶࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢖ࣜࣀ࢖
ᕞࢩ࢝ࢦ࡟ 5࢝ᅜ(ࢫ࣌࢖ࣥࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝ࠊ᪥ᮏࠊ࢝ࢼࢲࠊ࢔࣓ࣜ࢝)࠿ࡽ ATᑓ㛛ᐙࢆᣍ࠸
ࡓ㸬ࡇࢀࡽྛᅜࡢ AT ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᑓ㛛ᐙጤဨ఍㸦A panel of subject matter 
experts(SMEs)㸧ࡀᵓᡂࡉࢀࠊᅜ㝿ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ ATᑓ㛛ᐙࡢᴗົ࡜ࡣఱ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊATᑓ㛛⫋࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୺せ࡞ᴗົ㡿ᇦ㸦Domains of 
practice㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ㸦ホ౯ (Assessment), ௓ධ (Intervention), 㐠Ⴀ
(Administration), ᩍ⫱(Education㸧ࡢ 4ࡘࡢᴗົ㡿ᇦࡀỴᐃࡉࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ㸲ࡘࡢ
ࡑࢀࡒࢀࡢᴗົ㡿ᇦ࡛⾜ࢃࢀࡿලయⓗ࡞ᴗົ࡜ࡋ࡚ 24ࡢ ATᴗົࡀᐃࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢ GPA
ࡣ᪥ᮏㄒ࡟⩻ヂࡉࢀࡓᚋࠊ2005ᖺࡢࢩ࢝ࢦ࡛ࡢ఍㆟࡟᪥ᮏ࠿ࡽཧຍࡋࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ GPA
〇స࡟ᦠࢃࡗࡓࣂ࢖࡛ࣜࣥ࢞ࣝ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ AT㈨᱁࡜ JASA-AT㈨᱁ࡢ୧᪉ࢆᣢࡘ ATᑓ㛛
ᐙ࡟┘ヂࢆ౫㢗ࡋࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ GPAࡢ㉁ၥࡀពᅗࡋࡓࡶࡢ࡟ᛅᐇ࡟࡞ࡿࡲ࡛ಟṇࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓⅭࠊヂᩥࡢಙ㢗ᛶࡣᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
3㸫3㸫2 ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫ࢔ࢼࣛࢩࢫࡢ㞟ィ࡟ࡘ࠸࡚  
WFATT/BOC࡛ࡣ 2006ᖺ 2᭶ 16᪥࠿ࡽࠊWFATTࡢຍ┕ᅋయ࡟౫㢗ࡋࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ࡟
࡚ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㛤ጞ࠿ࡽ 2012ᖺ 2᭶ 27᪥ࡢ㛫࡟ࠊ31࢝ᅜ࠿ࡽ 504ྡࡢ ATᑓ
㛛ᐙࡀㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓ㸬 
JASA࡛ࡣWFATT/BOCࡀసᡂࡋࡓGPAࢆ⩻ヂࡋࠊ᪥ᮏㄒ∧GPAࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓᚋࠊ2011
ᖺ 11᭶ 24᪥࡟ࠊ඲ 1,606ྡࡢ JASA࡟Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ JASA-AT᭷㈨᱁⪅࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡬ࡢ༠ຊ౫㢗࡜ HP ୖ࡟సᡂࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫࢆグࡋࡓᡭ⣬ࢆ㒑㏦ࡋ
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ࡓ㸬ࡑࡋ࡚ 1࠿᭶ᚋࡢ 12᭶ 26᪥࡟෌ᗘࠊ౫㢗ࡢⴥ᭩ࢆ㏦௜ࡋࡓ㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ 2011
ᖺ 11᭶ 24᪥࠿ࡽ 2012ᖺ 1᭶ 31᪥ࡲ࡛⾜ࢃࢀࠊࡇࡢ㛫ࠊ497ྡࡀཧຍࡋࡓ⤖ᯝࠊᅇ཰⋡
ࡣ㸦31.0㸣㸸497/1606㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
WFATT/BOC ࠾ࡼࡧ JASA ࡢ GPA ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊཧຍࡢ㝿࡟ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛࢖
ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺࡢᩥ㠃ࢆㄞࢇࡔୖ࡛ࠊཧຍࡢྍྰࡢุ᩿ࢆฟ᮶ࡿᙧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓㄪᰝࡣཧຍ⪅ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟㓄៖ࡋࠊ඲࡚↓グྡ࡛⾜ࢃࢀࡓ㸬 
 
3㸫3㸫3 ẚ㍑◊✲ᑐ㇟ࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ 
WFATT/BOC࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ GPAࡢࢹ࣮ࢱ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ᝟ሗ࡟ࡣࠊ
⌧ᅾࠊATᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚άືࢆࡋ࡚࠸ࡿᅜ࡜ࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡓᅜࡢ᝟ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ
࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠕࡑࡢᅜ࡛ࡢ AT ᑓ㛛ᐙࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿୖ࡛ࡢᐃ⩏ࢆࠊࠕ࢔ࣥࢣ࣮ࢺཧຍ⪅ࡀᩍ
⫱ࢆཷࡅࡓᅜ࡜άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᅜࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡋࡓ㸬ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡓᅜ
࡜ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᅜࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ཧຍ⪅ࢆㄪᰝᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬ࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
࢔࣓࡛ࣜ࢝ᩍ⫱ࢆཷࡅࠊ࢝ࢼࢲ࡛άືࢆࡍࡿ ATᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟⪅ࡣ㝖እᑐ
㇟࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡢ GPA࡛ࡣࠊࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻࡢ࡜ࡇࢁ࡛ⱥㄒ∧ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ
ࡢ GPA࡛ᑜࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ㉁ၥ࡟ຍ࠼࡚ࠊಖ᭷㈨᱁ཬࡧࠊάືࢆࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ㸦ᅜ㸧࡞࡝ࡀ
ᑜࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࢹ࣮ࢱࡼࡾࠊJASA ࠿ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ ATC (Athletic 
Trainer, Certified㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢබㄆ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮㈨᱁)ࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡣࠊ࢔࣓
࡛ࣜ࢝ࡢᩍ⫱࡟ࡼࡿホ౯࡬ࡢᙳ㡪ࢆ㑊ࡅࡿୖ࡛◊✲ࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡓ㸬 
 WFATT/BOC࠿ࡽᥦ౪ࢆࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡣ 29࢝ᅜࡢᅜࠎ࡛άືࢆࡋ࡚࠸ࡿATᑓ㛛ᐙ࠿
ࡽࡢཧຍ⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᩘࡶ 1 ࢝ᅜ࠿ࡽ 1 ྡࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡗࡓᅜ㸦࣓࢟ࢩࢥࠊ୰
ᅜࠊ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ࡞࡝㸧࠿ࡽࠊ᭱኱࡛ 209 ྡࡢᅜ㸦࢔࣓ࣜ࢝㸧࡜ᖜᗈࡃࠊᐇ㝿࡟ࡣṤ࡝ࡢ
ᅜ㸦25/29㸧ࡢཧຍ⪅ࡣ 5ྡ௨ୗ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᑐ㇟ᅜࡣࠊ᪥ᮏࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊWFATT/BOC࡜ JASA
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࠿ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡇࢀࡽࡢᅜ࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࡑࡢᅜ࡛άືࢆࡋ࡚
࠸ࡿேࡢࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋࡓ㸬  
 
 3㸫3㸫4 ࢹ࣮ࢱࡢ௦⾲ᛶࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚  
ẚ㍑◊✲ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾࠊࡇࢀࡽࡢᅜࡢཧຍ⪅ࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋࡓࡶࡢࡢࠊᐇ㝿࡟ࡑࢀࡽ
ࡢᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢ≧ἣࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢⅭࠊẚ㍑ᑐ㇟࡜࡞ࡗ
ࡓ᪥ᮏ㸦JASA㸧ࠊ࢔࣓ࣜ࢝㸦BOC㸧ࠊ࢝ࢼࢲ㸦CATA㸧ࡢᅋయ࡟౫㢗ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ BOCࠊ 
࠾ࡼࡧ᪥ᮏࡢ JASAࡢ 2ᅋయ࠿ࡽ 2012ᖺ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ඲఍ဨࡢᛶูࠊᖺ㱋ࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࡢ
ᥦ౪ࢆཷࡅࡓ㸬ࡲࡓࠊ࢝ࢼࢲ࠿ࡽࡣ CATA ࡀ⾜ࡗࡓᴗົᐇែㄪᰝ࡛࠶ࡿ CATA Practice 
Analysis Reports for Athletic Therapists 2010࡛㞟ィࡉࢀࡓᛶูࠊཬࡧᖺ㱋ࡢ᝟ሗࡢᥦ౪
ࢆཷࡅྲྀࡾࠊࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆࢧࣥࣉࣝࡢ௦⾲ᛶࡢ᳨ウ࡟⏝࠸ࡓ㸬᪥ᮏࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼ
ࢲࡢẚ㍑ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓཧຍ⪅ࡢᛶู࡜ᖺ㱋⩌ูࡢேᩘ࡜ẚ⋡ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢẕ
㞟ᅋ࡜ࡋࡓேཱྀ⤫ィࢹ࣮ࢱ㸦࢝ࢼࢲࡢሙྜࡣྠ➼ࡢࢹ࣮ࢱ㸧ࢆ♧ࡋࡓ㸬  
 
3㸫3㸫5 ⤫ィศᯒ࡟ࡘ࠸࡚  
ࢹ࣮ࢱࡢ௦⾲ᛶࡢ᳨ド࡟ࡣ᭷ពỈ‽ α=㸬05࡛࢝࢖㸰஌᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ேཱྀ⤫ィ࣭ࣂࢵࢡ
ࢢࣛ࢘ࣥࢻࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣグ㏙⤫ィࢆ⾜ࡗࡓ㸬3 ࢝ᅜ㛫࡛ࡢ AT ᴗົࡢ㢖ᗘホ౯
㸦frequency ratings㸧ࡢᕪࢆồࡵࡿⅭ࡟ࡣ࢝࢖ 2஌᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓ㸬᭷ពỈ‽ࡣ α=㸬05࡟タ
ᐃࡋࠊ2 ࢝ᅜ㛫ࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜࡢ᭷ពỈ‽ࡣ࣎ࣥࣇ࢙࣮ࣟࢽࡢಟṇἲ㸦Bonferroni 
correction procedure㸧ࢆ㐺ᛂࡋࡓᚋࠊα=.0166ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡲࡓࠊศ๭⾲ࡢࢭࣝࡢ࠺ࡕࠊ20㸣
௨ୖࡀᮇᚅᗘᩘ 5 ᮍ‶ࡢሙྜࠊ࢝࢖ 2 ஌᳨ᐃࡢṇ☜ᛶࡀ␲ࢃࢀࡿⅭࠊࡑࡢሙྜࠊࣇ࢕ࢵࢩ
࣮ࣕࡢṇ☜ᛶࢸࢫࢺ㸦Fisher exact test㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ࡇࢀ௨እ࡟ྛᅜࡢ㢖ᗘホ౯
ࡢ᭱㢖್ࠊ25ࣃ࣮ࢭࣥࢱ࢖್ࣝࠊ୰ኸ್ࠊ75ࣃ࣮ࢭࣥࢱ࢖್ࣝࢆࡑࢀࡒࢀࡢᴗົู࡟ồࡵ
ࡓ㸬 
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ྛᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢᴗົࡢ㢖ᗘࡀࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓ࠿ࢆホ౯ࡍࡿⅭ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢྛᴗ
ົࡢ㢖ᗘホ౯ࡢᖹᆒ࡜ᶆ‽೫ᕪ್ࢆ⟬ฟࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢᖹᆒ࡟ᇶ࡙࠸࡚ホ౯㢖ᗘࡢ㧗
࠸࡯࠺࠿ࡽ㡰ᗎࢆసᡂࡋࠊ᭱ࡶከࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗົࡢ㡰఩ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊẚ㍑ࡋࡓ㸬 
⤫ィࡣ JMP Pro (version 9.02, SAS Institute Cary, NC)ࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓ㸬  
 
3-4 ⤖ᯝ 
3㸫4㸫1 ௦⾲ᛶࡢ᳨ウ  
ࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢࢹ࣮ࢱࡢ௦⾲ᛶࡢ᳨ᐃࡢⅭ࡟⏝࠸ࡓ࢝࢖ 2஌᳨ᐃࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 1࡟♧ࡍ㸬 
࢝࢖㸰஌᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊᛶู࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠾ࡼࡧ᪥ᮏࡢᑐ㇟⪅࡟࠾࠸࡚ࠊẕ㞟ᅋ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑐ㇟⪅ࡢ⏨ᛶẚ⋡ࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ㸬 
ᖺ㱋ࡢ௦⾲ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡜࢝ࢼࢲࡢᑐ㇟⪅ࡣẕ㞟ᅋࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭷ព࡟␗
࡞ࡾ(࢔࣓ࣜ࢝:47.923(P<.0001), ࢝ࢼࢲ:26.750 (P<.0001))ࠊࡇࡢ 2࢝ᅜ࡛ࡣ 25ṓᮍ‶ࡢᑐ
㇟⪅ࡢẚ⋡ࡀேཱྀࢹ࣮ࢱࡢྠࡌࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾከࡃ(࢔࣓ࣜ࢝㸸ᑐ㇟⪅ 28.4% vsẕ㞟ᅋ 12.7%ࠊ
࢝ࢼࢲ㸸ᑐ㇟⪅ 17.3% vs ẕ㞟ᅋ 3.0% )ࠊ36-45ṓࡢᑐ㇟⪅ࡣẕ㞟ᅋࡢẚ⋡ࡼࡾᑡ࡞࠿ࡗࡓ 
(࢔࣓ࣜ࢝㸸ᑐ㇟⪅ 16.2% vsẕ㞟ᅋ 25.6%ࠊ ࢝ࢼࢲ㸸ᑐ㇟⪅ 18.2% vsẕ㞟ᅋ 32.1%) 㸬 
 
3㸫4㸫2 ேཱྀ⤫ィ࣭ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ᝟ሗࡢẚ㍑ 
ᛶู࡛ࡣ 3࢝ᅜ୰ࠊ᪥ᮏࡢ⏨ᛶẚ⋡㸦85.7㸣㸧ࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓ㸬࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࠊ᪥
ᮏ࡛᭱ࡶẚ⋡ࡢ㧗࠿ࡗࡓᖺ㱋⩌ࡣ 25-35ṓ࡛࠶ࡾࠊ3࢝ᅜ୰ࠊ46ṓ௨ୖࡢᖺ㱋ࡀ㧗࠸ᒙࡀ
᭱ࡶከࡃཧຍࡋ࡚࠸ࡓᅜࡣ᪥ᮏ࡛࠶ࡗࡓ㸦46ṓ௨ୖ:22.6%㸧㸬 
᪥ᮏࡢཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕ⤒㦂ᖺᩘ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ⩌ࡣ 11-20ᖺࡢ⪅ࡀ 28.3%࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟
ᑐࡋࠊ࢔࣓࣭ࣜ࢝ ࢝ࢼࢲ࡛ࡣ 3ᖺᮍ‶ࡢ⩌ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ (࢔࣓ࣜ࢝:37.6%ࠊ ࢝ࢼࢲ:32.7% )㸬 
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࢝ࢼࢲ(96.4%)࡜࢔࣓ࣜ࢝ (89.9%)࡛ 9๭ࡢᑐ㇟⪅ࡀ⮬㌟ࡢ⫋ᴗྡ࡜ࡋ࡚ Athletic 
Trainer/Therapist࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢᑐ㇟⪅࡛ࡣ Athletic Trainer/Therapist
ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⪅ࡣ༙ᩘ௨ୗ㸦38.6㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
άືࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚࢔࣓ࣜ࢝࡜࢝ࢼࢲ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࣞ࣋ࣝࡣ ኱Ꮫ࡛࠶
ࡾ(࢔࣓ࣜ࢝㸸47.7%ࠊ ࢝ࢼࢲ㸸30.9%)ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ㧗ᰯ࡛ࣞ࣋ࣝാ࠸࡚࠸ࡿᑐ㇟⪅ࡢ๭ྜࡀ
᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸦35.8%㸧㸬ࡲࡓࠊࣉࣟࡸ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࠊࢭ࣑ࣉࣟ࡞࡝ࢺࢵࣉࡢ࡛ࣞ࣋ࣝά㌍
ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣ 35%࡟ࡶୖࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 6.1㸣ࠊ࢝ࢼࢲࡢ 16.4㸣ࢆ኱ࡁ
ࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
᭱⤊ᏛṔ࡟࠾࠸࡚ࡣ, ࢝ࢼࢲ࡛ࡣ 85.7%ࡀᏛኈࡢᏛ఩ࢆᣢࡘ⪅ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ
ಟኈࢆᣢࡘ⪅(44.4%)ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠊᏛኈ௨ୖࡢ⛠ྕࢆ᭷ࡍࡿࡶ
ࡢࡀ 95㸣௨ୖ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏ࡛Ꮫኈ௨ୖࡢᏛ఩ࢆᣢࡘ⪅ࡣ 58.3%࡛ࠊ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ
⟅࠼ࡣ “ࡑࡢ௚” (42.2%)࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ᙺ⫋ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࡣ Athletic Trainer/Therapistࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸦࢔
࣓ࣜ࢝㸸34.5%ࠊ࢝ࢼࢲ㸸39.1%)ࡀࠊ᪥ᮏ࡛ Athletic Trainer/Therapist࡛࠶ࡿ࡜⟅࠼ࡓࡶ
ࡢࡣ 18.6%࡟␃ࡲࡾࠊ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓᅇ⟅ࡣࠊࡑࡢ௚(33.3㸣)࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓᩍ⫱⪅ࢆ㑅ࢇࡔ
᪥ᮏࡢཧຍ⪅ࡣ 17.9㸣࡛ࠊ௚ࡢ 2࢝ᅜࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓ㸦࢔࣓ࣜ࢝㸸9.1㸣ࠊ࢝ࢼࢲ㸸1.8㸣㸧㸬 
⮫ᗋᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢝ࢼࢲ(88.2%)ࡢᑐ㇟⪅ࡢ 9๭㏆ࡃࡀࠕ⊂❧ࡋ࡚⮫ᗋࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏࡢཧຍ⪅࡛ࡣ 44.3%ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 31.9%࡛࠶ࡗࡓ㸬          
᪥ᮏࡀ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲࡢඹ㏻Ⅼ࡜␗࡞ࡗࡓⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ⏨ᛶࡢẚ⋡ࡀ㠀ᖖ࡟㧗ࡃࠊ10ᖺ
௨ୖࡢ⤒㦂ࢆᣢࡘ 36ṓ௨ୖࡢேࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ㧗ᰯࡸࢺࢵࣉ࡛ࣞ࣋ࣝά㌍ࡍࡿ⪅ࡀከࡃࠊ
ᙺ⫋ྡ࡜᭱⤊ᏛṔ࡟“ࡑࡢ௚”ࢆ㑅ࢇࡔேࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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3㸫4㸫3 ᴗົ㢖ᗘࡢẚ㍑  
ᴗົูẚ㍑ 
3࢝ᅜ㛫࡛ࡢ࢝࢖ 2஌᳨ᐃ࡟ࡼࡿ㢖ᗘホ౯ẚ㍑࡛ࡣ 18/24㸦75.0㸣㸧ࡢᴗົ࡟⤫ィⓗ᭷ព
ᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸬㐠Ⴀ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ 5ᴗົ඲࡚࡟⤫ィⓗ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ (100.0%)ࠊࡑࡢ௚
ࡢ㡿ᇦ࡛⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓᴗົᩘ࡜ࡑࡢ๭ྜࡣࠊホ౯ 4/5(80.0%)ࠊ௓ධ
7/11(63.6 %)ࠊᩍ⫱ 2/3㸦66.6%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬  
2 ᅜ㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ㛫࡛⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓᴗົࡣࠊࢃࡎ࠿࡟
3/24㸦12.5%㸧ᴗົ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏ࣭࢔࣓ࣜ࢝㛫࡛ࡣ 10/25㸦41.7㸣㸧ࠊ᪥ᮏ࣭࢝
ࢼࢲ㛫ࡣ 9/24㸦37.5%㸧ࡢᴗົ࡟⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬 
2ᅜ㛫࡛ࡢẚ㍑ࢆ㡿ᇦู࡛ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊホ౯࡛ࡣ᪥ᮏ࣭࢔࣓ࣜ࢝㛫ࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ࣭࢝ࢼࢲ
㛫࡟᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௓ධ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࣭࢔࣓ࣜ࢝㛫࡛ࡣ 11ᴗົ୰ 5ᴗົ
(45.5㸣)ࠊ᪥ᮏ̺࢝ࢼࢲ㛫࡛ࡣ 6ᴗົ㸦54.5㸣㸧࡜࡯ࡰ༙ᩘࡢᴗົ࡛␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ. 㐠Ⴀ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࣭ ࢔࣓ࣜ࢝㛫࡛ࡣ 5ᴗົ඲࡚ࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏ࣭ ࢝ࢼࢲ㛫࡛ࡣ 1ࡘࡢᴗ 㸦ົ20.0㸣㸧
࡛᭷ព࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓᩍ⫱࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࣭࢔࣓ࣜ࢝㛫࡛ࡣ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓᴗົࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ᪥ᮏ࣭࢝ࢼࢲ㛫࡛ࡣ 2ࡘࡢᴗົ㸦2/3㸹66.6㸣㸧࡛᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸬 
඲࡚ࡢᴗົࡢ࠺ࡕࠊ᪥ᮏ࣭࢔࣓ࣜ࢝㛫ࠊ᪥ᮏ࣭࢝ࢼࢲ㛫࡛ඹ㏻ࡋ࡚᭷ព࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
ᴗົࡣ 4 ᴗົ㸦20.8㸣㸧࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᴗົࡣࠊ1㸧ᩆᛴᩆ࿨ᢏ⾡ࡢ౑⏝ࠊ2㸧㑅ᡭࡢࣇ࢕
࣮ࣝࢻእ࡬ࡢᦙ㏦ࠊ3㸧⥭ᛴ⾜ືィ⏬ࡢᐇ᪋ࠊ࡜⥭ᛴ᫬ࡢᩆᛴάື࡟㛵㐃ࡍࡿ 3ࡘࡢᴗົ࡜ࠊ
࢔ࣥࢳࢻ࣮ࣆࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 ࡇࢀࡽ 4ࡘࡢᴗົࡢ࠺ࡕࠊ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ 3ࡘࡢᴗົࡢ୰ኸ್ࡢẚ㍑
࡛ࡣ᪥ᮏࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡼࡾ㧗ࡃࠊࡑࡢ᭱㢖್ࡶ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢ᭷
ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㐠Ⴀᴗົࡢ඲࡚ࡢ୰ኸ್ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡜ẚ㍑ࡋ࡚඲࡚࡛ప࠿ࡗࡓ㸬 
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ྛᅜࡢᴗົ㢖ᗘࡢ㡰఩ࡢẚ㍑ 
⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㢖ᗘホ౯ࡢᖹᆒࡀ᭱ࡶ㧗࠸ᴗົࡢୖ఩ 5ࡘ࡜ࠊ᭱ࡶప࠸ᴗົୗ఩ 5ࡘ࡜ࠊ
ࡑࢀࡽࡢᴗົ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿᴗົ㢖ᗘホ౯ࡢ㡰఩ࢆ⾲ 7࡟♧ࡍ㸬 ࢔࣓࣭ࣜ࢝
࢝ࢼࢲ㛫࡛ࡣࠊ24ᴗົ୰᭱ࠊ ࡶ㧗࠸㢖ᗘホ౯ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓᴗົࡣඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠕ᪤
 Ṕࡸ඙ೃࠊ⑕≧ࠊയᐖ࣭⑌ᝈࡢ≧ែࠊ⣲ᅉ࡞࡝࠿ࡽయ⣔❧࡚࡚ᡤぢࢆᑟࡁฟࡋࠊ㐺ษ࡞
⾜ືࢆィ⏬ࠊᐇ⾜ࡍࡿ㸬㸦౛㸸἞⒪ࠊ➇ᢏ᚟ᖐ࡞࡝㸧ࠖ ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㡰఩ࡣ␗
࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ᪥ᮏࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿୖ఩ 5ᴗົࡢ࠺ࡕࠊ௨ୗࡢ 4ᴗົࡣඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡓ㸬 
1. ホ౯-2㸸᪤ Ṕࡸ඙ೃࠊ⑕≧ࠊയᐖ࣭⑌ᝈࡢ≧ែࠊ⣲ᅉ࡞࡝࠿ࡽయ⣔❧࡚࡚ᡤぢࢆᑟࡁ
ฟࡋࠊ㐺ษ࡞⾜ືࢆィ⏬ࠊᐇ⾜ࡍࡿ㸬㸦౛㸸἞⒪ࠊ➇ᢏ᚟ᖐ࡞࡝㸧 
2. ௓ධ-8㸸ࢸ࣮ࣆࣥࢢࡸ⿦ලࠊ๪ᮌࢆ౑⏝ࡋࡓᶆ‽ⓗ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸࡚യᐖࢆண㜵ࡍࡿ㸬 
3. ホ౯-5㸸ᶆ‽ⓗ࡞ᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚⑌ᝈ❶ࡸཷയ❶ࢆゐデࡋࠊホ౯ࢆ⾜࠺㸬 
4. ௓ධ-2㸸ᅇ᚟ࡢಁ㐍ࡸᶵ⬟ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖࡢࡓࡵࡢࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢽࣥࢢࠊ⾡๓
࠾ࡼࡧ⾡ᚋࡢࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣇ࢓ࣥࢡࢩࣙࢼ࢚ࣝࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆ㐺ษ࡞᪉ἲࡸᢏ
⾡ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺㸬 
᪥ᮏࡀ௚ࡢ 2࢝ᅜ࡜␗࡞ࡗࡓⅬࡣࠊ᭱ࡶᴗົ㢖ᗘホ౯ࡢᖹᆒࡀ㧗࠸ᴗົ࡜᭱ࡶప࠸ᴗົ
ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 ୖ఩ᴗົ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍␒ᴗົ㢖ᗘホ౯ࡢᖹᆒࡀ㧗ࡃࠊ᭱ࡶከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿᴗົࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠕ᪤ Ṕࡸ඙ೃࠊ⑕≧ࠊയᐖ࣭⑌ᝈࡢ≧ែࠊ⣲ᅉ࡞࡝࠿
ࡽయ⣔❧࡚࡚ᡤぢࢆᑟࡁฟࡋࠊ㐺ษ࡞⾜ືࢆィ⏬ࠊᐇ⾜ࡍࡿ㸬㸦౛㸸἞⒪ࠊ➇ᢏ᚟ᖐ࡞࡝㸧ࠖ  
࡛ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᶆ‽ⓗ࡞ᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚⑌ᝈ㒊ࡸཷയ㒊ࢆゐデࡋࠊホ౯
ࢆ⾜࠺㸬ࠖ ࡛࠶ࡗࡓ㸬ୗ఩ 5ᴗົ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿᴗົࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࡣ᭱ࡶప࠿ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡽࡢ
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ᴗົ࡟ࡣࠊࡼࡾ㧗࠸㢖ᗘホ౯㸦ୗ఩࠿ࡽ 7␒┠㸧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᴗົ㢖ᗘ
ホ౯ࡀ᭱ࡶప࠿ࡗࡓࡶࡢࡣࠊ⥭ᛴ་⒪⾜ືࡢィ⏬ᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿᴗົ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 
3-5 ⪃ᐹ 
ᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊATᑓ㛛ᐙࡢࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡜ᴗົ㢖ᗘ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ
ඹ㏻Ⅼ࡜᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ ATᑓ㛛ᐙࡣࠊᏛኈ௨ୖࡢᏛ఩ྲྀᚓࡋࡓᚋࠊ
“Athletic Trainer/Therapist”ࡢᙺ⫋ྡࢆᣢࡗ࡚ാࡁࠊ⏨ዪẚࡣ࡯ࡰ➼ࡋࡃࠊ⤒㦂ᖺᩘࡣ 3
ᖺᮍ‶࡛ 25-35ṓࡢẚ㍑ⓗⱝ࠸⪅ࡀከ࠸ᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬ᅜ㝿ⓗ࡟ඹ㏻ࡍࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿ 24ᴗົࡢ㢖ᗘホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୍㒊ࡢᴗົࢆ㝖ࡁࠊ࡯ࡰྠ➼ࡢホ౯ࢆ୚࠼ࠊ᭱
ࡶ㢖ᗘࡀ㧗࠸ᴗົࡶప࠸ᴗົࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊࣂࢵࢡࢢࣛ
ࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡼࡾࡶ⏨ᛶࡀከࡃ࡚ᖺ㱋ࡶ㧗ࡃࠊ㧗ᰯ⏕ࡸࢺࢵࣉࣞ࣋
ࣝࡢ࢔ࢫ࣮ࣜࢺ࡟㛵ࢃࡾࠊᏛኈ௨እࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬ᴗົ㢖ᗘࡢ㡰఩࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟ẚ࡭࡚ᩆᛴ㛵㐃ᴗົࠊ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢࡢホ౯ࡀ␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡓ㸬࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ࡯ࡰ඲࡚ࡢ㐠Ⴀᴗົ࡟࠾࠸࡚ᴗົ㢖ᗘホ౯ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸
ࡓ㸬 
ྛᅜࡢᑓ㛛ᐙࡢேཱྀ⤫ィ࣭ࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻ᝟ሗࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢ㈨᱁࣭ᩍ
⫱ไᗘࠊ࠾ࡼࡧ⌧ሙ⎔ቃࡸࢽ࣮ࢬࡢ≉␗ᛶࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࢽ࣮ࢬ࡜≉
␗ᛶࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ౛࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢝ࢼࢲ࡛ࡣࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢᙺ⫋࡟ࠊ
⟶⌮⪅࣭ࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࠊ࣊ࢵࢻ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࠊࢫࢱࢵࣇ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺࣞ
࣮ࢼ࣮➼ࠊ㸯ࢳ࣮࣒࡟」ᩘࡢࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡀ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐇែࢆ཯ᫎࡋࡓᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊATᑓ㛛ᐙࡢṔྐࡀ㛗ࡃࠊ⫋ᴗ
࡜ࡋ࡚ᡂ⇍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⟶⌮⪅ࠊࢫࢱࢵࣇ࡞࡝ࠊࡼࡾ⣽ศ໬ࡉࢀࡓᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ
ࢽ࣮ࢬࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ஦ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚
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࠸࡞࠸ࡀࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝᭱ࡶேẼࡀ࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝࡣࢳ࣮࣒ࡢ
ேᩘࡶከࡃࠊࡑࡢேẼᨾ࡟཰┈ࡶ኱ࡁ࠸ 40㸬ࡑࡢⅭࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡀ」ᩘᑓᒓ
࡛㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶከࡃ 41ࠊAT㒊㛛࡜ࡋ࡚ࡢ㐠Ⴀయࡀ᪥ᮏࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉ
ࢀࡿ㸬 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊཧຍ⪅࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⪅ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡢ⫋
ᴗࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿேࡀከ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ JASA-AT㈨᱁ࢆᣢࡕࡘࡘࡶࠊᐇ㝿ࡢࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱⌧ሙࠊࡲࡓࡣ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮௨እࡢ⫋࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟⪅ࡀከ
ࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓᩍ⫱⪅ࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊJASA-ATࡢ㞠⏝
ࢽ࣮ࢬࡀᩍ⫱⌧ሙ࡛㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᐇ㝿࡟ࠊ◊✲㸯࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᶵ㛵ᩘࡣࠊẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫࡛ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊJASAㄆᐃࢥ࣮ࢫ࡟ࡣᩍ⫱
ᶵ㛵࡛ᩍ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ୍ᐃᮇ㛫ࡢ ATࡢ⌧ሙ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊJASA-ATࡢ㈨᱁ྲྀ
ᚓᚋ୍ᐃᖺᩘ⤒ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ 42ࠊᩍ⫱⌧ሙ࡟ᚑ஦ࡍࡿ
JASA-ATࡢከࡉ࡟⧅ࡀࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉ࠊࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࡛࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺࣞ
࣮ࢼ࣮࡜ࡋ࡚άືࡍࡿⅭ࡟ࡣࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣ JASA-AT㈨᱁ࡣᚲࡎࡋࡶᚲせ࡜ࡣࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࡇࡢࡇ࡜ࡀࠊJASA-AT᭷㈨᱁⪅࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࡛ാࡃ᭷㈨᱁⪅ࡢᑡ࡞ࡉ࡟⧅ࡀࡗ࡚
࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓࠊࢫ࣏࣮ࢶࣅࢪࢿࢫつᶍࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢝ࢼࢲ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᪥ᮏࡢ
ࡑࡢつᶍࡣᑠࡉ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ 17ࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࢆ㞠⏝࡛ࡁࡿࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙࡀࡇࢀ
ࡽ 2࢝ᅜࡼࡾࡶᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
᭱⤊ᏛṔࡣ◊✲ 1࡛♧ࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡜ྠᵝࠊᏛኈ௨ୖࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀᑡ࡞ࡃࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ
ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲㸯ࡢ⪃ᐹ࡛♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ᪥ᮏ⊂⮬ࡢ
㈨᱁ྲྀᚓㄢ⛬ࡢ⌧≧ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣᏛ఩ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪥ᮏ
ࡢᑐ㇟⪅࡟࠾࠸࡚ᖺ㱋ࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ⤒㦂ᖺᩘࡀ㛗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ࢔ࢫࣜ
࣮ࢺࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ௙஦࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬JASA
ࡣ⤒㦂⪅ࢆᑐ㇟࡟ᩍ⫱ᶵ㛵እ࡟࠾ࡅࡿ㣴ᡂㅮ⩦఍ࢆ㏻ࡌࡓᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㣴ᡂㅮ
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⩦఍ࡣࠊྛ➇ᢏᅋయཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ᅋయ࠿ࡽ᥎⸀ࡉࢀ࡚㑅ᢤࡉࢀࡓ⪅࡛࡞ࡅࢀࡤཷㅮ࡛ࡁ࡞
࠸ 15㸬ࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢㅮ⩦఍ࡢཷㅮ⪅ࡣ᪤࡟࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮άື࡟ᚑ஦ࡋ୍ࠊ ᐃ
ࡢᐇ⦼ࢆ࠶ࡆࡓ⪅ࡔࡅࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡇࡢ㣴ᡂㅮ⩦఍⤒⏤࡛ JASA-AT㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅ࡀᑐ
㇟⪅࡟ከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊJASA-ATࡢᖺ㱋ࡀ㧗ࡃࠊ⤒㦂ᖺᩘࡶ㛗ࡃࠊࡑࡋ࡚࢚ࣜ
࣮ࢺ࡛ࣞ࣋ࣝᚑ஦ࡍࡿ⪅ࡀࡼࡾከࡃྵࡲࢀࡿ⤖ᯝ࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉ࠊ௚ࡢㄪ
ᰝᑐ㇟ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㈨᱁ྲྀᚓࡢ᪉ἲࡣᏑᅾࡏࡎࠊ኱Ꮫㄢ⛬࡜ࡋ࡚ࡢࡳᥦ౪ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᚲ↛ⓗ࡟ⱝᖺᒙࡀ᪥ᮏ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ከࡃྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋ࡢ㧗ࡉࠊ⤒㦂ᖺᩘࡢ㛗ࡉࠊ࢚࣮ࣜࢺࢫ࣏࣮ࢶᚑ஦⪅ࡢከࡉࠊᩍ⫱⪅ࡢከࡉ
࡜࠸࠺᪥ᮏ⊂⮬ࡢ JASA-ATࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻࡣࠊᴗົ㢖ᗘẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬ࡓ࡜࠼ࡤࠊJASA-ATࡀᴗົࡢ୰࡛௚ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾ㢖ᗘࡀ㧗ࡃ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᴗົࡣࠊ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣ࢚࣮ࣜ
ࢺࢫ࣏࣮ࢶ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅ࡢከࡉ࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᴗົ㡿ᇦ࡟᪊࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡢࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙࡢ⌧≧ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ
ࡶ࠶ࡿ㸬᪥ᮏࡣ≉࡟࢔࣓ࣜ࢝࡜ẚ࡭࡚㐠Ⴀᴗົ࡟᪊࠸࡚᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࡶࡢࡀከࡃࠊ᪥
ᮏࡢ࡯࠺ࡀప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊJASA-ATࡀ㐠ႠࢆᏛࡪᶵ఍
ࡀᑡ࡞࠸࠿ࡽࠊࡶࡋࡃࡣ㐠Ⴀࡣᴗົ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢྍ⬟ᛶࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬᪥ᮏࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㙀⅍ᖌࠊ࣐ࢵࢧ࣮ࢪᖌࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈࠊᰂ㐨ᩚ᚟ᖌ࡞
࡝ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚ ATάືࢆ⾜࠺⪅ࡀከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡽࡢᑓ㛛ᐙᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ ATࡢ㐠Ⴀ
ᴗົ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍ࡣ↓ࡃࠊ㣴ᡂㅮ⩦఍࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ ATࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸
࡚ᮘୖ࡛Ꮫࡪࡔࡅ࡛ࠊ࠶࡜ࡣࡑࢀࡒࢀࡢཷㅮ⪅ࡢ⤒㦂࡟㢗ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓࠊᙺ⫋ྡ࡛
ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ⟶⌮⪅ࠊࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮࡞࡝ࡢ AT㒊㛛ࡢつᶍࢆ♧ࡍ⟶⌮⫋⣔ࡢᙺ⫋ࢆ᭷ࡍࡿ
⪅ࡀ JASA-AT࡟ࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ ATᴗົ࡟࠾ࡅࡿ㐠Ⴀつᶍࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝
࡜ẚ㍑ࡋ࡚኱ࡁࡃ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺㸬 
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ࡲࡓ⥭ᛴ་⒪ࡢᴗົࡢ㢖ᗘ㡰ࡀ୍␒ప࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ㐪࠸
ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ. ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢝ࢼࢲ࡛┒ࢇ࡞ࢫ࣏࣮ࢶࡢ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࠊ࢔
࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝࡸ࢔࢖ࢫ࣍ࢵࢣ࣮࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣࠊ⥭ᛴᛶࡢ㧗࠸኱
ࡁ࡞஦ᨾࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࢫ࣏࣮ࢶ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊJASA-ATࡀᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶ
ࡢ✀㢮ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊJASA-ATࡀᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢୖ఩ 10➇ᢏ࡟ࡣࠊ
ࡇࡢ㸰ࡘࡣධࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ㝣ୖ➇ᢏ࡞࡝ࡢࣀࣥࢥࣥࢱࢡࢺࢫ࣏࣮ࢶࡀୖ఩࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ 18㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊJASA-AT࡟࠾࠸࡚ᩆᛴ་⒪࡟㛵ࡍࡿᴗົ㢖ᗘࡢᖹᆒࡀ᭱
ୗ఩࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊJASA-ATࡢᩍ⫱ไᗘࡢ≉␗ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊJASA-ATࡢࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡟
≉ᛶࡀ⏕ࡌࠊࡲࡓࠊࡑࡢࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻ࡟ຍ࠼ࡓࠊ⌧ሙࡢ≉␗ᛶࡀࠊᴗົ㢖ᗘホ౯ࡢ≉␗
ᛶࢆᣍ࠸ࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿ㸬 
᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ࡲࡎࡣᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡢ௦⾲ᛶ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢔
࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ GPAཧຍ⪅ࡣࠊẕ㞟ᅋ࡜௬ᐃࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ⱝ࠸ᖺ௦ᒙࡀ
ከࡃཧຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ GPAࡀ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ
࢔ࢡࢭࢫࢆࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟⾜࠺ⱝ⪅ࡀࡼࡾከࡃཧຍࡋࡓ⤖ᯝࢆᣍࡃ࡜࠸࠺ࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡼࡃぢࡽࢀࡿࣂ࢖࢔ࢫ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 43㸬ẕ㞟ᅋ࠿ࡽࡢᴟ➃࡞஋㞳ࡣㄆࡵࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ௦⾲ᛶࡢ㝈⏺ࡀ」ᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ୍⯡໬ࡍࡿୖ࡛
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
 ḟ࡟᪥ᮏࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᕞ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡣᕪࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊATᴗົࡣἲⓗ࡟ᢸಖࡉࢀࡓ་⒪ᚑ஦⪅⫋࡛఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡾࠊAT
ᴗົࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㈨᱁ࡀ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ 7ࠊ
᪥ᮏࡢሙྜࡣ JASA-AT㈨᱁ࡣබ┈㈈ᅋἲேࡢㄆᐃࡍࡿබㄆࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅㈨᱁࡛࠶ࡿⅭࠊ
ᴗົ⊂༨ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ⌧ሙ࡟ࡣ JASA-AT㈨᱁ࢆᣢࡓࡎ࡟ࠊATάືࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡶᏑ
ᅾࡍࡿ㸬ࡲࡓࠊJASA-ATࡢ㛫࡛ࡶ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ໅ົ⤒㦂ࢆᣢࡓ࡞࠸
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⪅ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ௒ᅇࡢ JASA-ATࡢᑐ㇟⪅ࡀ᪥ᮏࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ
࣮ࣞࢼ࣮඲࡚ࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶ␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬  
᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣᅜ㝿ⓗ࡟ඹ㏻ࡋࡓ ATᴗົ࡟࠾ࡅࡿᴗົ㢖ᗘẚ㍑࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㉁
ၥࡉࢀࡓᴗົ௨እࡢάືᐇែࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ㈨᱁࡟ᑐ
ࡍࡿ JASA-ATࡢ≉␗ᛶࡢ඲ㇺࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬JASA-ATࡢ࠺ࡕࡢከࡃࡀ㙀⅍ࡸ
⌮Ꮫ⒪ἲኈࠊᰂ㐨ᩚ᚟ᖌ࡞࡝ࡢ་⒪㛵㐃㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ 18 
JASA-ATࡀ GPA࡛ၥࢃࢀࡓᴗົ௨እࡢᴗົࢆ᪥ᖖⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬 
௨ୖࡢ㝈⏺ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࡶࠊᮏ◊✲ࡣࠊ」ᩘࡢᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢᴗົ㢖ᗘࢆ⤫୍ࡉࢀࡓ
㉁ၥ⚊ࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑᳨࣭ウࡋࡓึࡵ࡚ࡢ◊✲࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ▱ぢࡣࠊ௒ᚋ
ࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢᅜ㝿໬ࠊࡑࡋ࡚ JASA-AT㈨᱁ไᗘࢆⓎᒎࡉࡏࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞ᇶ♏ࢹ࣮ࢱ࡟
࡞ࡿ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
3-6 ࡲ࡜ࡵ 
JASA-ATࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙࡼࡾࡶ⤒㦂ᖺᩘࡸᖺ㱋ࡀ㧗ࡃࠊ࢚࣮ࣜࢺࣞ࣋
ࣝࡢࢫ࣏࣮ࢶ࡟ᚑ஦ࡋࠊᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ⪅ࡢ๭ྜࡀከࡃࠊᏛኈ௨እࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀከ࠿
ࡗࡓ㸬ᴗົ࡟᪊࠸࡚ࡣ௓ධ㡿ᇦࡢᴗົࠊᩆᛴ㛵㐃ᴗົࠊ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢ࡟㛵ࡍ
ࡿᴗົ㢖ᗘࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ᭱ࡶ㢖ᗘࡀ㧗࠸ᴗົ࡜ప࠸ᴗົࡶ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬 
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⾲ 2: JASA࣭࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲࡢேཱྀ⤫ィ࠾ࡼࡧࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ᝟ሗ 
                                                                                                              
ᅜ(n)     JASA(᪥ᮏ) (n=474)  ࢔࣓ࣜ࢝ (n=197)  ࢝ࢼࢲ(n=110)            
      No.(%)  No.(%)  No.(%)         
ᛶู                                                                                                                           
 ⏨ᛶ     406(85.7)       111(56.4)     43(39.1)     
 ዪᛶ     68(14.4)       86(43.7)     67(60.9)    
     
ᖺ㱋                                                                                                                          
 25ṓᮍ‶     32(6.8)     56(28.4)       19(17.3)      
 25-35ṓ     218(46.0)     88(44.7)       65(59.1)      
 36-45ṓ     117(24.7)     32(16.2)       20(18.2)       
 46-55ṓ     90(19.0)     18(9.1)        4(3.6)       
 56ṓ௨ୖ     17(3.6)      3(1.5)          2(1.8)       
  
⤒㦂ᖺᩘ                                                                                                                    
3ᖺᮍ‶     79(16.7)  74(37.6)  36(32.7)   
 3-6ᖺ     104(21.9)  41(20.8)  30(27.3)    
 7-10ᖺ     95(20.0)  32(16.2)  19(19.3)    
 11-20ᖺ     134(28.3)  29(14.7)  22(20.0)    
 21-25ᖺ     34(7.2)  9(4.6)  2(1.8)    
26ᖺ௨ୖ     28(5.9)  12(6.1)  1(0.9)    
             
⫋ᴗྡ                                                                                                                     
  Athletic Trainer/Therapist(AT)   183(38.6)  177(89.9)  106(96.4)      
Physiotherapist(PT)    93(19.6)  2(1.0)  0(0.0)   
Other(ࡑࡢ௚)    198(41.8)  18(9.1)  4(3.6)    
        
άືࡋ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶࣞ࣋ࣝ                                                                                                                
Pro/Pro Club/Olympic (ࣉ࣭ࣟ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ) 70(17.5)  12(6.1)  12(10.9)    
Semi-Professional(ࢭ࣑ࣉࣟ)   70(17.5)  0(00.0)  6(5.5)   
Amateur Club(࢔࣐ࢳࣗ࢔)   20(5.0)  7(3.6)  22(20.0)    
  Collegiate(኱Ꮫ)    83(20.8)  94(47.7)  34(30.9)    
High School/Secondary(㧗ᰯ)   143(35.8)  67(34.0)  16(14.6)  
Recreational    0(0.0)  6(3.1)  17(15.5)   
Other(ࡑࡢ௚)    14(3.5)  11(5.6)  3(2.7)    
               
᭱⤊ᏛṔ                                                                                                             
  Bachelor’s degree(Ꮫኈ)   175(36.9)  82(41.8)  90(85.7)    
Master’s degree(ಟኈ)   70(14.8)  87(44.4)  10(9.5)   
Doctoral degree(e.g.PhD.EdD)(༤ኈ)  29(6.1)  16(8.2)  2(1.9)  
MD/Clinical doctoral degree(e.g DPT)  0(0.0)  5(2.6)  1(1.0) 
Other(ࡑࡢ௚)    196(41.7)  6(3.1)  2(1.9)    
    
ᙺ⫋ྡ                                                                                                                        
Administrator/Program Director.  35(7.4)  15 (7.6)  1(0.9)   
(⟶⌮⪅࣭ࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮) 
Athletic trainer/therapist(AT)   88(18.6)  68(34.5)  43(39.1)   
Educator(ᩍ⫱⪅)    85(17.9)  18(9.1)  2(1.8)   
Head athletic trainer/therapist(࣊ࢵࢻ AT)   57(12.0)  48(24.4)  41(37.3)   
Other(ࡑࡢ௚)    158(33.3)  23(11.7)  12(10.9)   
Staff athletic trainer/therapist(ࢫࢱࢵࣇ AT ) 51(10.8)  25(12.7)  11(10.0)   
   
 
 
άືࢱ࢖ࣉ                                                                                                                         
I can practice Independently   210(44.3)  62(32.0)  97(88.2)   
⊂❧ࡋ࡚⮫ᗋࡀ࡛ࡁࡿ 
I am required to be supervised by a physician 0(0.0)  103(53.1)  0(0.0)   
་ᖌࡢ┘どࡢୗ࡛ࡢ⮫ᗋࢆせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
I am required to have a prescription from a physician 113(23.8)  35(17.7)  14(12.7)   
་ᖌ࠿ࡽࡢฎ᪉ࢆᇶ࡟⮫ᗋࢆ⾜࠺           
                                                                                                    
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⾲ 3: JASA-AT࡜࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ ATᑓ㛛ᐙ࡜ࡢᴗົ㢖ᗘホ౯ࡢᕪ 
                                                                                                                                 
Domain/Tasks       2࢝ᅜ㛫ࡢẚ㍑(Pearson Chi2,α<0.0166)2 
(㡿ᇦ/ᴗົ␒ྕ) 3࢝ᅜ㛫ࡢẚ㍑  JASA  JASA  ࢔࣓ࣜ࢝    
   (Pearson Chi2,α<0.05)1 -࢔࣓ࣜ࢝  -࢝ࢼࢲ  -࢝ࢼࢲ   
  2.(P-value)                                                                                                         
Assessment(ホ౯) 
I1  14.295(0.0265*)  4.69(0.1961) 9.84(0.0200) 8.09(0.0443)  
I2  13.274(0.0389*)  3.86(0.2766) 10.22(0.0168) 0.007554(0.4262)f  
I3  13.126(0.0411*)  4.36(0.2250) 8.61(0.0349) 0.00016(0.0256)f  
I4  16.704(0.0104*)  9.23(0.0263) 7.23(0.0650) 7.06e-5(0.0148*)f  
I5  1.203e-6(0.1200)f3  0.002277(0.3919)f 0.000599(0.0791)f 0.001487(0.0858)f  
 
Intervention(௓ධ) 
II1  22.174(0.0011*)  6.22(0.1015) 17.351(0.0006*) 0.00078(0.0625)f  
II2  10.654(0.0997)  5.95(0.1142) 4.72(0.1937) 0.00078(0.3001)f  
II3  26.120(0.0002*)  16.19(0.0010*) 11.77(0.0082*) 4.95(0.1757)  
II4  8.417(0.2091)   7.56(0.0561) 1.24(0.7428) 3.59(0.3092)  
II5  25.096 (0.0003*)  21.14(<.0001*) 2.67(0.4449) 15.84(0.0012*)  
II6  11.624(0.0709)   8.11(0.0438) 4.50(0.2123) 2.10(0.5512)  
II7  20.496(0.0023*)  11.46(0.0095*) 11.96(0.0075*) 1.27(0.7362)  
II8  12.165(0.0584)  8.21(0.0419) 5.07(0.1665) 0.008805(0.7009)f  
II9  24.137(0.0005*)  8.64(0.0346) 15.75(0.0013*) 0.000869(0.0701)f  
II10  42.502(<.0001*)  29.93(<.0001*) 15.38(0.0015*) 0.000281(0.0585)  
II11  27.758(0.0001*)  19.37(0.0002*) 11.12(0.0111*) 2.59(0.4585)  
 
Administration(⟶⌮)  
III1  14.982(0.0204*)  10.60(0.0141) 5.91(0.1161) 0.003788(0.6634)f  
III2  25.631(0.0003*)  22.07(0.0001*) 6.89(0.0755) 2.497(0.4759)  
III3  22.293 (0.0011*)  19.89 (0.0002*) 2.577(0.462) 9.25(0.0262)  
III4  16.974(0.0094*)  12.79(0.0051*) 4.87(0.1819) 0.000926(0.1489)f  
III5  34.902(<.0001*)  21.75(<.0001*) 18.90(0.0003*) 0.17(0.9816)  
 
Education(ᩍ⫱) 
IV1  19.140(0.0039*)  4.29(0.2314) 15.05(0.0018*) 3.7543e-5(0.0047*)f  
IV2  20.071(0.0027*)  10.25(0.0166) 10.38(0.0156*) 0.001347(0.1458)f  
IV3  9.019(0.1725)  3.44(0.3285) 6.12(0.1058) 0.002168(0.3364)f  
             
13ࣧᅜẚ㍑: ,α<0.05 
2 2ࣧᅜ㛫ẚ㍑: α<0.0166㸦࣎ࣥࣇ࢙࣮ࣟࢽࡢಟṇἲ㐺ᛂᚋ㸧 
3 f: ࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕࡢṇ☜ᛶࢸࢫࢺᐇ᪋
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3-8 ௜㘓 
௜㘓 1㸸Global Practice Analysis ࡛ࡢ㉁ၥࡉࢀࡓᴗົ㸦ⱥㄒ∧㸧 
Global Practice Analysis Questions                                                                                                                                                   
                                                                                                                             
Domain  Task # Task                                                                                            
Assessment I-1 Perform pre-participation and other relevant screening (e.g., dietary,  
physical, psychological) in accordance with accepted guidelines 
    to determine preparedness for activity and minimize the risk of injury  
and illness.    
I-2 Formulate a clinical impression by interpreting the history, signs, symptoms, severity and 
predisposing factors of the injury, illness, 
or condition and determine the appropriate course of action. (e.g., treatment, return to play) 
I-3 Identify safety hazards associated with physical activities, facilities and protective equipment 
by following accepted procedures and 
guidelines to make appropriate recommendations and to minimize the risk of injury and illness. 
I-4 Monitor participants and environmental conditions by following accepted guidelines to promote 
safe participation. 
I-5 Palpate the involved area(s) using standard techniques to assess the injury, illness, or condition.   
Intervention II-1 Understand the concepts of tissue healing and the administration of 
   therapeutic modalities to facilitate recovery, function and/or 
    physical performance.   
II-2 Administer conditioning, pre-habilitation, rehabilitation and functional  
exercise using appropriate methods and techniques to 
  facilitate recovery, function and/or physical performance. 
II-3 Employ life-saving techniques through the use of standard emergency care procedures to reduce 
morbidity and the incidence of 
  mortality.   
II-4 Use standard accepted procedures for the transport, ambulation, stabilization and/or 
immobilization to minimize for the injury or 
  structural damage to an injured person. 
II-5 Use standard accepted techniques to triage patients with medical emergencies. 
II-6 Ensure compliance with World Anti-Doping Agency guidelines of pharmaceutical and 
nutraceutical (supplements, ergogenics, herbal  
remedies) products to facilitate recovery, function and performance.   
II-7 Facilitate and/or conduct doping control programs in compliance with World Anti-Doping 
Agency or domestic doping control agencies 
  to protect the athlete’s health and to ensure fair play. 
II-8 Use standard techniques to prevent or minimize risk of injury using taping, bracing, 
immobilization/splinting and/or protective 
  equipment.   
II-9 Facilitate appropriate medical referral and consultation of injuries and illnesses.   
II-10 Facilitate the withdrawal of participants from the field of play to prevent or reduce injury or 
illness. 
II-11 Execute emergency action plans to facilitate efficient patient care in catastrophic situations.   
Administration III-1 Utilize an information management system to maintain medical records  
and ensure compliance with accepted best practice 
    guidelines. 
III-2 Utilize a human resource and fiscal management system to manage personnel and execute 
budgeting, accounting and billing 
  responsibilities.   
III-3 Design and utilize a facility management plan to control environmental injury risk, waste 
disposal, biohazardous waste removal and 
  equipment maintenance. 
III-4 Execute communication responsibilities to the patient and other professionals to ensure quality 
health care.   
III-5 Develop emergency action plans to facilitate efficient patient care in catastrophic situations.   
Education: IV-1 Educate the patient to improve their physical condition and lifestyle. 
IV-2 Engage in continuing clinical education activities to maintain competence.   
IV-3 Educate appropriate individual(s) about risks associated with participation and specific 
activities using effective communication 
  techniques to minimize the risk of injury and illness. 
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௜㘓 2㸸Global Practice Analysis࡛㉁ၥࡉࢀࡓ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿᴗົ 
㸦᪥ᮏㄒ∧㸧 
ホ౯ 
I-1㸸 യᐖࡸ⑌ᝈࡢண㜵ࡢࡓࡵ࡟ࢫ࣏࣮ࢶ࡟ཧຍࡍࡿ๓࡟⾜࠺ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡸ௚ࡢ㛵㐃ࡍࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦౛㸸㣗஦ࠊ㌟యࠊ
ᚰ⌮࡞࡝㸧ࢆᐇ᪋ࡋࠊ➇ᢏཧຍ࡟ྥࡅ࡚࡝ࡢ⛬ᗘ‽ഛࡀฟ᮶࡚࠸ࡿ࠿ࢆ୍⯡ⓗ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᇶ࡙࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠺㸬 
I-2㸸 ᪤ Ṕࡸ඙ೃࠊ⑕≧ࠊയᐖ࣭⑌ᝈࡢ≧ែࠊ⣲ᅉ࡞࡝࠿ࡽయ⣔❧࡚࡚ᡤぢࢆᑟࡁฟࡋࠊ㐺ษ࡞⾜ືࢆィ⏬ࠊᐇ⾜ࡍࡿ㸬㸦౛㸸
἞⒪ࠊ➇ᢏ᚟ᖐ࡞࡝㸧 
I-3㸸 ୍⯡࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲࡸ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㌟యάືࠊ᪋タࠊ㜵ල࡟㛵㐃ࡋࡓᏳ඲ୖࡢၥ㢟ࢆ≉ᐃࡋࠊയᐖࡸ⑌
ᝈࡢ༴㝤ᛶࢆῶࡽࡍ㸬 
I-4㸸 Ᏻ඲࡟ࢫ࣏࣮ࢶάືࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟୍⯡࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᚑࡗ࡚ཧຍ⪅࡜ࡑࡢ⎔ቃࢆ┘どࡍࡿ㸬 
I-5㸸 ᶆ‽ⓗ࡞ᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚⑌ᝈ㒊ࡸཷയ㒊ࢆゐデࡋࠊホ౯ࢆ⾜࠺㸬 
௓ධ 
II-1㸸 ⤌⧊ࡢಟ᚟ࡢᴫᛕࠊ≀⌮⒪ἲࡢ౑⏝᪉ἲࢆ⌮ゎࡋࠊᅇ᚟ࡸᶵ⬟ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖࡢࡓࡵ࡟ά⏝ࡍࡿ㸬 
II-2㸸 ᅇ᚟ࡢಁ㐍ࡸᶵ⬟ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖࡢࡓࡵࡢࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࢽࣥࢢࠊ⾡๓࠾ࡼࡧ⾡ᚋࡢࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࣇ࢓ࣥ
ࢡࢩࣙࢼ࢚ࣝࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆ㐺ษ࡞᪉ἲࡸᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺㸬 
II-3㸸 ⨯ᝈ⋡ࡸṚஸ⋡ࢆపୗࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᶆ‽ⓗ࡞ᩆᛴἲ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩆᛴᩆ࿨ᢏ⾡ࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬 
II-4㸸 ᶆ‽ⓗ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊᦙ㏦ࠊ⛣㏦ࠊᏳᐃ࣭ᅛᐃࢆ⾜࠸ࠊཷയ⪅ࡢയᐖࡸ⤌⧊ࡢᦆയࢆ㜵ࡄ㸬 
II-5㸸 ་⒪ⓗ⥭ᛴ᫬࡟࠾࠸࡚ᶆ‽ⓗ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚㔜⑕ᗘุᐃࢆ⾜࠸ฎ⨨ࡢ㡰ᗎࢆỴࡵࡿ㸬 
II-6㸸 ᅇ᚟ࡸࠊᶵ⬟ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ་⸆ရࡸᰤ㣴⿵ຓ㣗ရ㸦ࢧࣉ࣓ࣜࣥࢺࠊᙉኊ๣ࠊ⸆ⲡ⒪ἲ㸧ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿሙྜࠊୡ⏺࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢᶵᵓࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ㡰Ᏺࡍࡿ㸬 
II-7㸸 ࢫ࣏࣮ࢶ㑅ᡭࡢ೺ᗣࢆᏲࡾࠊࣇ࢙࢔ࣉ࣮ࣞࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵ࡟ୡ⏺࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢᶵᵓࡲࡓࡣྛᅜࢻ࣮ࣆࣥࢢࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝᶵᵓࡢᣦ♧ࢆ㡰Ᏺࡋࡓࢻ࣮ࣆࣥࢢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᥎㐍ࠊᐇ᪋ࡍࡿ㸬 
II-8㸸 ࢸ࣮ࣆࣥࢢࡸ⿦ලࠊ๪ᮌࢆ౑⏝ࡋࡓᶆ‽ⓗ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸࡚യᐖࢆண㜵ࡍࡿ㸬 
II-9㸸 ࢫ࣏࣮ࢶ㑅ᡭࡀᚲせ࡞་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㐺ษ࡞ᑓ㛛་࡬⤂௓ࡍࡿ㸬 
II-10㸸 㑅ᡭࢆയᐖࡸ⑌ᝈ࠿ࡽ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻእ࡬ᦙ㏦ࡍࡿ㸬 
II-11㸸 ⏕࿨ࡢ༴ᶵୗ࡟࠾࠸࡚⥭ᛴ་⒪⾜ືィ⏬ࢆᐇ᪋ࡋࠊ㎿㏿࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡞ᝈ⪅ࡢಖㆤࢆ⾜࠺㸬 
㐠Ⴀ 
III-1㸸 ୍⯡ⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᭱Ⰻࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ᝟ሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࠊ་⒪グ㘓ࢆ⥔ᣢࠊ⟶⌮ࡍࡿ㸬 
III-2㸸 ேⅭⓗ㈨※࡜఍ィ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࠊேᮦࡢ⟶⌮ࠊண⟬ࡢィ⏬࡜ᇳ⾜ᴗົࢆ⾜࠺㸬 
III-3㸸 ⎔ቃ࡟ࡼࡿയᐖࣜࢫࢡࡢ⟶⌮ࠊᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࠊ⏕య᭷ᐖ≀㉁ࡢ㝖ཤ࡜⏝ලࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢࡓࡵ࡟᪋タ⟶⌮ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋࠊ
ᐇ᪋ࡍࡿ㸬 
III-4㸸 ࡼࡾ㧗࠸㉁ࡢ་⒪ᥦ౪ࡢࡓࡵ࡟௚ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺㸬 
III-5㸸 ⏕࿨ࡢ༴ᶵୗ࡛ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᝈ⪅ࡢಖㆤࡢࡓࡵ⥭ᛴ་⒪⾜ືィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿ㸬 
ᩍ⫱ 
IV-1㸸 ㌟య㠃ࡢࢥࣥࢹ࢕ࢩࣙࣥ࡜ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢᨵၿࡢࡓࡵ࡟ᝈ⪅࡟ᩍ⫱ࢆࡍࡿ㸬 
IV-2㸸 ་⒪⌧ሙ࡛ࡢ⬟ຊࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟⮫ᗋ࡟㛵ࡍࡿ⏕ᾭᩍ⫱άື࡟ཧຍࡍࡿ㸬 
IV-3㸸 യᐖࡸ⑌⑓ࡢ༴㝤ᛶࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡟ࢫ࣏࣮ࢶάື࡟࠾ࡅࡿ༴㝤ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊຠᯝⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏἲࢆ⏝࠸
 ࢥ࣮ࢳࡸぶࠊ㑅ᡭ࡞࡝㐺ษ࡞ಶே࡟ᩍ⫱ࢆࡍࡿ㸬 
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⥲ྜウ㆟ 
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⥲ྜウ㆟ 
ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡣࠊ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ㛫ࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢඹ㏻Ⅼ࡜ JASA-ATࡢ⊂⮬ᛶࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊJASA-AT࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡬ࡢཧຍࠊ࠾ࡼࡧ௚ᅜ࡛ᮇ
ᚅࡉࢀࡿ ATᴗົ㐙⾜࡬ࡢㄢ㢟ࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢⅭࠊ◊✲ 1࡛ࡣ JASA-ATࡢ㈨
᱁ไᗘࢆࠊࡑࡋ࡚◊✲ 2 ࡛ࡣᴗົᐇ᪋≧ἣࢆࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡋࡓ㸬ࡇࢀ
ࡽ 2ࡘࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
 
➨ 1ࡢ◊✲㸦➨ 2❶㸧࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ㸸 
㈨᱁஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ㈨᱁ไᗘࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ࢆྲྀᚓࠊಖᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࠊ
ㄆᐃࡉࢀࡓࠊ⮫ᗋᐇ⩦ࢆᚲ㡲࡜ࡍࡿᏛኈࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆಟᴗࡋࠊ㈨᱁ヨ㦂࡟ྜ᱁
ࡋࡓᚋࠊᐃᮇⓗ࡟⏕ᾭᩍ⫱ࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚ JASA-ATࡢ
ᩍ⫱ไᗘࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜␗࡞ࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛኈࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊࡲࡓࠊᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢㄆᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 
➨ 2ࡢ◊✲㸦➨ 3❶㸧࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ㸸 
JASA-ATࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ㛛ᐙࡼࡾࡶ⤒㦂ᖺᩘࡸᖺ㱋ࡀ㧗ࡃࠊ࢚࣮ࣜࢺࣞ࣋
ࣝࡢࢫ࣏࣮ࢶ࡟ᚑ஦ࡋࠊᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗࡓࡾࡍࡿ⪅ࡢ๭ྜࡀከࡃࠊᏛኈ௨እࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ
⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬ᴗົ࡟᪊࠸࡚ࡣ௓ධ㡿ᇦࡢᴗົࠊࡲࡓᩆᛴ㛵㐃ᴗົࠊ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮
ࣆࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿᴗົ㢖ᗘࡣ௚ᅜ࡜ࡣ㐪࠸ࠊࡲࡓ᭱ࡶ㢖ᗘࡀ㧗࠸ᴗົ࠾ࡼࡧప࠸ᴗົࡀ㐪ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬 
௨ୖࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠊJASA-ATࡀᾏእ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁࡜ࡢ஫᥮༠
ᐃ࡬ࡢཧຍ࠾ࡼࡧ௚ᅜ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿ AT ᴗົ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⪃ᐹ
ࢆ௨ୗ࡟グࡍ㸬 
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ࡲࡎࡣࠊไᗘୖࡢせ௳࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬ࡍ࡛࡟㈨᱁஫᥮ไᗘ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓
ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜᪥ᮏࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᏛኈࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢㄆᐃ᪉ἲࡀࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡛ࡣ࡞࠸஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬 
ࡲࡎࡣࠊᏛኈࡀᚲ㡲࡛࡞࠸஦ࡀࠊ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿ࠊ㞀ቨ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ㸬࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ㛫࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㈨᱁஫᥮ไᗘࡣࠊ⮬ᅜࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ
࡚ࠊࡑࡢࡲࡲ༠ᐃࢆ⥾⤖┦ᡭᅜ࡟⾜ࡗ࡚⫋ົ࡟࠶ࡓࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ
┦ᡭᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜ྠ➼ㄢ⛬ࢆಟᴗࡋࡓ࡜ぢ࡞ࡋࠊ┦ᡭᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᒚಟࡏࡎ࡜ࡶࠊ㈨
᱁ヨ㦂ࡢཷ㦂㈨᱁ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࠊ㈨᱁஫᥮ไᗘࡣࠊᑓ㛛ᩍ⫱༢఩ࡸ
⮫ᗋᐇ⩦࡞࡝ࡢ⤒㦂ࢆྵࡵࡓᅜ㝿㛫ࡢ༢఩⛣⾜࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺㸬 
ᅜ㝿㛫࡛ࡢᩍ⫱༢఩ࡢ⛣⾜࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ✀ู࡜ࡑࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡀᤵ୚ࡍࡿᏛ఩
ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ 44㸬ᑓ㛛Ꮫᰯ࡞࡝ࡢᏛ఩ࡣࠊ኱Ꮫ࠿ࡽࡢᏛ఩࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓ୍㒊ࢆ㝖ࡁࠊ▷኱ࡸᑓ㛛Ꮫᰯ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᮇ㛫ࡣ୍⯡ⓗ࡟ 2-3ᖺ࡛࠶ࡾ୍ࠊ ⯡ⓗ࡞኱
Ꮫ࡛ࡢಟᴗᮇ㛫࡛࠶ࡿ 4 ᖺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚▷࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᑓ㛛Ꮫᰯಟ஢⪅ࢆ኱ᏛᏛኈྲྀᚓ⪅࡜
ྠ➼ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡲࡓࠊJASA-ATࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ୰࡟ࡣࠊᏛ఩ࢆᤵ୚ࡋ࡞࠸ JASAࡀ୺ദࡍࡿ㣴ᡂㅮ⩦఍ࡶ
ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡎࡋ࡚ࠊATᑓ㛛ᐙ㈨᱁ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ≧
ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᾏእࡢᅋయ࡜ࡢ㈨᱁஺΅࡟᪊࠸࡚኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ. ࡼࡗ࡚ࠊᏛኈ௨እࡢ㣴ᡂㄢ⛬ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㈨᱁஫᥮ࡢ⥾⤖ࢆᮃࡴୖ࡛
ㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ.  
ḟ࡟ࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆᐃ᪉ἲࡀࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚲ㡲ࢥ࣮ࢫ
ྡ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊ஫᥮༠ᐃ࡬ࡢ㞀ቨ࡜࡞ࡾᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬ࡶ࡜
ࡶ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡ࠾ࡼࡧ⛉┠ศ㔝࡛ ATᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࣔࢹࣝసᡂࡸㄆ
ᐃࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡀ࠶ࡾ 7ࠊࡑࡢᚋࠊᑂᰝ࡟ᐇ㝿࡟⌧ሙ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᴗົࢆ⾜࠼ࡿ࠿ࢆ
ᇶ‽࡜ࡍࡿࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࣔࢹࣝࢆᑟධࡋࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿ㸬ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࣔࢹࣝ࡜ࡣࠊ
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1970ᖺ௦࡟ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱ᏛࡢMcClellandࡽࡢ◊✲ࢆⓎ➃࡟ࠊ1990ᖺ௦࠿ࡽ࢔࣓ࣜ࢝ࡢே
ⓗ㈨※⟶⌮࡟ᑟධࡉࢀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ≉࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ᥇⏝ࠊᩍ⫱ࠊே஦
ホ౯࡞࡝࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 45㸬ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࣔࢹࣝ࡜ࡣࠊ㧗ᴗ⦼⪅ࡢᛮ⪃࣭⾜ື≉ᛶࢆ࣋
ࣥࢳ࣐࣮࢟ࣥࢢࡋࠊࡇࢀࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ேᮦീࢆᥖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬༢࡞ࡿ▱㆑ࡸࢸࢫࢺ
ࡢⅬᩘ࡞࡝ࡢᚑ᮶ࡢホ౯࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾲ᒙⓗ࡞⾜ືࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢ⾜ືࢆᘬࡁฟࡍືᶵࠊ
⮬ᕫᴫᛕࠊᛮ⪃ࣃࢱ࣮ࣥ࡞࡝ே࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶࡸࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࢆໟᣓⓗ࡟ྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⫋✀ࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡋࡸࡍࡃࠊᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞⾜ືᣦ㔪ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᵝࠊ ࠎ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬࡟ᑟධࡉࢀ࡚ࡁࡓ 46㸬᪥ᮏࡢ་⒪⣔኱ᏛࡢᏛኈㄢ⛬ࡢ
ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢඛᑟⓗ኱Ꮫᩍ⫱᥎㐍ጤク஦ᴗㄪᰝ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ࣔࢹࣝࡢᑟධ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡾ 47ࠊ⮫ᗋ་⫱ᡂࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ヨ㦂
ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡾ 48ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ᱁ⓗ࡞ᑟධ࡟ࡣࠊᩍ⫱ෆᐜࡢᢤᮏⓗᨵ㠉ࡸᣦᑟ⪅ࡢព
㆑ᨵ㠉ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣබⓗ㈨᱁࡟࠾࠸࡚ࡶᮍࡔᑟධẁ㝵࡜ゝࢃࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸.ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࣔࢹࣝࡀẸ㛫㈨᱁ᩍ⫱ࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᾐ㏱
ࡍࡿ࡟ࡣࠊ࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡑࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏࡢᩍ⫱⌧ሙ≧ἣ࡟཯ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜࢖ࢠࣜࢫ௨እࡢᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ࣔࢹࣝࡢᑟධࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬࢔࣓ࣜ࢝ BOC࡜஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓ࢝ࢼࢲࡶࠊ㐣
ཤ࡟ࡣ኱Ꮫ࡛⩦ᚓࡋࡓ༢఩ࡢᚲ㡲ᩍ⛉ྡ࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡋ࡚ࠊཷ㦂㈨᱁ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡀ 8ࠊ⌧
ᅾࡣᩍ⫱ㄢ⛬ࢆࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟࡚ホ౯ࠊㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿ 49㸬ࡲࡓࠊᮏ◊✲࡜ྠ
ᵝࡢ㉁ၥ⚊࡟ᑐࡋࠊ⌧ᅾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜஫᥮༠ᐃ⥾⤖࡟ྥࡅ࡚ື࠸࡚࠸ࡿ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࡶᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑂᰝࡢⅭ࡟ࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࠊJASA-ATࡀ஫᥮ไᗘࡢ⥾⤖஺΅ࢆ⾜࠺㝿ࠊࡇࡢㄆᐃ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ㞀ቨ࡟࡞ࡾ
ᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡ࡟ࡼࡿㄆᐃ᪉ἲࡣ▱㆑࣭ᢏ⾡࣮࣋ࢫࡢᩍ⫱࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ
⾜ືᣦ㔪࣮࣋ࢫࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊᩍᤵ᪉ἲࡸᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ྠ➼ࡢࡶࡢ࡜ࡣぢ࡞ࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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ḟ࡟஫᥮༠ᐃࡀ⥾⤖࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࠊJASA-ATࡣᾏእ࡛ồࡵࡽࢀࡿ ATᴗົࢆ୙㊊࡞ࡃ㐙
⾜࡛ࡁࡿ࠿ࠊ◊✲㸰࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ⊂⮬ᛶࡀㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠊJASA-AT࡟࠾ࡅࡿᴗົ≉ᛶࡣࠊ௓ධ㡿ᇦᴗົࠊ࠾ࡼࡧᩆᛴ㛵
㐃ᴗົ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᴗົࡢಶูᴗົ㢖ᗘࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ
ࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ㛫࡜ẚ㍑ࡋ࡚ JASA(᪥ᮏ)-࢔࣓ࣜ࢝ࠊJASA
㸦᪥ᮏ㸧-࢝ࢼࢲ࡛ࡼࡾከࡃࡢᴗົ࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬஫᥮ไᗘࢆ᭷ࡍࡿ
࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ᴗົ㢖ᗘホ౯ࡢᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡣࠊࢃࡎ࠿࡟3ᴗ 㸦ົ12㸬5㸣㸧
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊJASA-ATࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡋ࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓᴗົࡣࠊ10㸦41.7㸣㸧
ᴗົࠊ࢝ࢼࢲ࡟ᑐࡋ࡚᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓᴗົࡣ 9㸦37.5㸣㸧ᴗົࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ㠀
ᖖ࡟ఝ㏻ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟ᑐࡋࠊJASA-ATࡔࡅࡀᴗົ㢖ᗘホ౯ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ
࡚ࠊ඲యⓗ࡞ᴗົ㐙⾜≧ἣࡀྠ➼࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬 
ࡲࡓ᭱ࡶ㢖ᗘࡀ㧗࠸ᴗົ࠾ࡼࡧప࠸ᴗົࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊJASA-ATࡀඃඛࡍ
ࡿᴗົࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ㡰఩ホ౯࡟࠾࠸࡚ࠊ
≉࡟ JASA-AT࡟࠾ࡅࡿᩆᛴ㛵㐃ᴗົࡢᴗົ㢖ᗘᖹᆒࡢ㡰఩ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ஦ࡀ JASA-ATࡀ㈨᱁஫᥮ไᗘ┦ᡭᅜ࡛ ATᴗົࢆ⾜࠺ୖ࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿ࠿
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ. ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ◊✲ 2ࡢ⪃ᐹ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᚑ᮶࠿ࡽࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜ࡋ
࡚άືࡋ࡚ࡁࡓ㙀⅍ᖌࠊᰂ㐨ᩚ᚟ᖌࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈࢆࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢᇶ♏㈨᱁࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚ά
ືࢆࡋ࡚ࡁࡓே࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡽࡢ㈨᱁ࡣ࢔ࢫ࣮ࣜࢺࢆ≉ᐃࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓ㈨᱁࡛ࡣ࡞ࡃ
50ࠊཷࡅࡓᩆᛴᑐᛂࡢᩍ⫱ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊJASA-ATࡢከࡃࡣࣀࣥࢥࣥ
ࢱࢡࢺࢫ࣏࣮ࢶ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ࢔
࣓࡛ࣜ࢝ࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝ➇ᢏ
୰ࡢ஦ᨾṚቑຍ࡬ࡢᠱᛕࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㔜኱஦ᨾࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᨵၿࡸ⥭
ᛴ᫬ࡢᩆᛴ᫬ᑐᛂࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮⫋ᴗົࡢ୰᰾࡟ᤣ࠼ࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓ 7㸬ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵ࢃࡿᩆᛴᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿἲⓗ࡞ᩚഛࡶ㐍ࡳࠊ⬻㟈┞࡟㛵ࡍࡿ࢞
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࢖ࢻࣛ࢖ࣥ➼ࡢᯟ⤌ࡳసࡾ࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ 50㸬ࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡽࡢᩆᛴᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿᴗົ
㢖ᗘࡢ㡰఩ࡀప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊᐇ㝿࡟ JASA-ATࡀࠊᩆᛴᑐᛂࡀᚲせ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚せồ
ࡉࢀࡿᑐᛂࢆ⾜࠺஦ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩆᛴᑐᛂࡣࠊ⥭ᛴᛶࡀ㧗ࡃࠊ
▐᫬ࡢ≧ἣุ᩿ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀࡿᴗົ࡛࠶ࡾࠊᩆᛴᑐᛂ⤒㦂ࡢஈࡋࡉࠊ⮫ᗋ⌧ሙࡢᑡ࡞ࡉࡣࠊ
ࡑࡢࡲࡲᴗົ㐙⾜⬟ຊ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⮫ᗋᐇ⩦ࡢ㝿ࠊ
㔜኱஦ᨾࡸᩆᛴᑐᛂࡀከࡃᚲせ࡜ࡉࢀࡿࢥࣜࢪࣙࣥࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࡛ࡢ⮫ᗋᐇ⩦᫬㛫ᩘࡢ๭
ྜࢆ୍ᐃ᫬㛫௨ୖᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ 6ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡟࠾ࡅ
ࡿᩆᛴᑐᛂᢏ⬟ࡢ⋓ᚓࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬୍ ᪉ࠊ⌧ᅾࡢ JASA-ATࡢᐇ⩦࡟
࠾࠸࡚ࠊࢥࣥࢱࢡࢺࢫ࣏࣮ࢶࡸࢥࣜࢪࣙࣥࢫ࣏࣮ࢶࡢᐇ⩦᫬㛫ࢆᐃࡵࡓつᐃࡣ࡞ࡃ 51ࠊࡓ࡜
࠼㔜኱஦ᨾࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀᴟࡵ࡚ప࠸⌧ሙࡔࡅ࡛ᐇ⩦ࢆ✚ࢇࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊJASA-AT㈨᱁
ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࠊ༠ᐃ┦ᡭᅜ࡛άືࡍࡿ㝿ࠊJASA-ATࡀᩆᛴᑐᛂ
࡟㛵ࡋ࡚ࡑࡢ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ᢸಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㈨᱁࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࠶ࡾᚓࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶ࡟࠾࠸
࡚ࠊ㈨᱁஫᥮༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿࡓࡵ࡟ㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛኈࣞ࣋ࣝ௨እࡢᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᏑᅾ࡜ࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆᐃ᪉ἲࡀࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡛࡞࠸ࡇ
࡜ࠊࡑࡋ࡚ JASA-ATࡀ༠ᐃ┦ᡭᅜ࡛άືࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡟ඹ㏻ࡋࡓᴗົ࡟࠾ࡅࡿᴗົ
㢖ᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌᚓࡿ⤒㦂୙㊊ࡀㄢ㢟࡟࡞ࡿࡇ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬 
᭱ᚋ࡟ࠊ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡬ࡢཧຍࡢㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿ᪥ᮏࡢไᗘࠊ࠾ࡼࡧᴗົ㢖ᗘホ౯࡟࠾
ࡅࡿ⊂⮬ᛶࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ᰿ᮏⓗ࡞せᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬ᴗົୖࡢ≉ᛶࡣࠊᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡸ
⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡢࠊ᰿ᮏⓗ࡟ࡣࠊᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡸ㈨᱁ᙧែࡑࡢࡶࡢࢆ཯
ᫎࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᩍ⫱ᶵ఍ࡢᥦ౪᪉ἲࠊࡑࡇ࡛Ꮫࡪ▱㆑࡜ᢏ⾡ࠊࡑࡋ࡚㈨
᱁ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄡࡀࠊ࡝ࡇ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ AT άືࢆ⾜࠺࠿ࢆᐃ⩏ࡍࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊ
௒ᅇࡢẚ㍑࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓไᗘ࡜ᴗົ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡣࠊ඲࡚ JASA-AT㈨᱁Ⓨ㊊᫬ࡢ⪃࠼
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࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 ᙜึ࠿ࡽࠊ␗ᴗ✀ࢆໟᣓࡍࡿ㈨᱁࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡉࡏ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊJASA-AT࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ37㸣ࡀ㙀⅍ᖌࠊ29%ࡀ࣐ࢵࢧ࣮ࢪᖌࠊ20%ࡀ⌮Ꮫ⒪ἲ
ኈࡢ㈨᱁ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ 16ྠࠊ ᫬࡟ࡇࢀࡽࡢ་⒪⣔㈨᱁ࢆಖ᭷ࡋ࡞࠸ JASA-ATࡶ୍ᐃᩘᏑ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿ.ࡑࡢࡓࡵࠊJASA-AT࡜࠸࠺㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚ྠᵝ࡟ࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊ⾜࠺ᴗົࡸࡑࡢ≉ᛶࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀᣢࡘ㈨᱁࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ⤖
ᯝࠊJASA-AT ࡢᴗົ㢖ᗘ࡜ࡣࠊᮏ᮶ࡣ୍ᣓࡾ࡟࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊJASA-AT 㛫࡟ࡶᴗ
ົෆᐜ࡟኱ࡁ࡞ࣂࣛࢶ࢟ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ. ࡲࡓࠊJASA-AT ㈨᱁ࡢཷ㦂㈨᱁ࢆ୚
࠼ࡿࡢ࡟࠶ࡓࡾࠊከᵝ࡞␗ᴗ✀ࢆ୍ᣓࡾ࡟ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗ᰯ༞ᴗ┤ᚋࡢ⪅࠿ࡽ⌧ሙ
ᐇ⦼ࢆᩘᖺ௨ୖ㔜ࡡࡓ⪅ࡲ࡛ࠊᖺ㱋࡜⤒㦂ᖺᩘࡢ㍈ࢆ㉸࠼࡚ࠊᮃࡴ⪅ࠊ඲࡚࡟ಟᴗᶵ఍ࢆ
୚࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡶ⊂⮬ᛶࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ. ࡑࡢ୰࡛ࡶ᭱ࠊ ࡶ௚ᅜ࡜
ẚ࡭࡚≉␗࡞ไᗘࡣࠊ㣴ᡂㅮ⩦఍ࡢᏑᅾ࡛࠶ࢁ࠺㸬௚ᅜࡢᩍ⫱ไᗘࡀ኱Ꮫࡢࡳ࡟୍ᮏ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊᩍ⫱ᶵ㛵እ࡛⌧ሙ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡇࡢಟᴗไᗘࡣࠊ᪥ᮏ
≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤖ᯝࠊ㧗ᖺ㱋ᒙࡢ๭ྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡸࠊ࢚࣮ࣜࢺ࢔ࢫ࣮ࣜࢺ࡟ᚑ஦ࡍࡿ
⪅ࡢ๭ྜࡢ㧗ࡉࠊࡦ࠸࡚ࡣ࢔ࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢᴗົࡢᴗົ㢖ᗘホ౯ࡢ㧗ࡉ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ.  
ࡇࡢ᪥ᮏ⊂⮬ࡢ㣴ᡂㅮ⩦఍ࡣࠊ௚ᅜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊJASA-ATࢆㄆᐃࡋ࡚
࠸ࡿᅋయࡀ JASA࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿ㸬JASAࡣ JASA-AT
௨እࡢࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅㈨᱁ࢆ JASA-AT௨๓ࡼࡾ⤫ᣓࡋ࡚࠾ࡾࠊJASA-ATࡣࡑࢀࡽࡢࢫ࣏
࣮ࢶᣦᑟ⪅㈨᱁࡟㏣ຍࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛㛤ጞࡉࢀࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿ 11㸬JASAࡀ⤫ᣓࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶ
ᣦᑟ⪅㈨᱁ࡣࠊබㄆࢫ࣏࣮ࢶࢻࢡࢱ࣮ไᗘ࡞࡝࡜ྠᵝࠊᇶᮏⓗ࡟㣴ᡂㅮ⩦఍࡟᪊࠸࡚ྲྀᚓ
ࡍࡿ㈨᱁࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 30ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨᱁࡜୪ิࡋ࡚సࡽࢀࡓ JASA-AT࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᮏ᮶
JASAࡀ⤫ᣓࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ㈨᱁ࡢᇶᮏᙧࢆ㋃くࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸㸬JASA-AT࡟ඛ⾜ࡋ࡚㛤ጞ
ࡉࢀࡓබㄆࢫ࣏࣮ࢶᣦᑟ⪅ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ㣴ᡂㅮ⩦఍ࢆಟᴗᶵ఍࡜ࡋ࡚ᥦ౪
ࡋࠊࡑࡋ࡚ᚋ࡟ᕼᮃࡋࡓᩍ⫱ᶵ㛵࡟ච㝖ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࢆ୚࠼ࡓ 14㸬ࡑࡢࡓࡵࠊ
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JASA-ATࡣ㣴ᡂㅮ⩦఍࠶ࡾࡁ࡜࠸࠺ JASA࡟ࡼࡗ࡚⤫ᣓࡉࢀࡿ㈨᱁ࡢ୍ࡘ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ
ࡳࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢ JASA-ATᩍ⫱ไᗘࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣఱࡽ▩┪ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬ࡽࡀ⫋ᴗᅋయࢆ❧ࡕୖࡆࠊ⮬ࡽࡢࡓࡵࡢ㈨᱁ࢆ୍࠿ࡽࡘࡃࡗࡓ௚ᅜ࡜ࡣ
␗࡞ࡾࠊJASA࡜࠸࠺᪤Ꮡࡢᅋయࡀࠊᚑ᮶࠿ࡽ⤫ᣓࡋ࡚ࡁࡓ௚ࡢ㈨᱁ไᗘ࡜ྠᵝ࡟ไᗘࢆస
ࡗࡓ⤖ᯝࠊ⌧ᅾࡢ JASA-AT㈨᱁ไᗘࢆᙧసࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀ࡟ࡣ㈨᱁ไᗘⓎ
㊊๓࠿ࡽ௚ᴗ✀ࡀ AT άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺⫼ᬒ࡟㓄៖ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡲࡓࠊࡇࡢၥ㢟ࡣࠊ㈨᱁✀ูࡢၥ㢟࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ஦ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬➹⪅ࡽࡀ⾜ࡗࡓ 4
࢝ᅜࡢ AT ㈨᱁ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡣࡶࡕࢁࢇྎ‴࡟࠾࠸࡚ࡶ AT ㈨᱁༢⊂࡛ࠊ
་⒪⾜Ⅽࡀ⾜࠼ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 28㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊJASA-ATࡣࡑࡢ㈨᱁༢⊂࡛་⒪⾜Ⅽࢆ
⾜࠼ࡿ㈨᱁࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉࡟་⒪㈨᱁ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ JASA-AT࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ་⒪⾜Ⅽࡀ⾜
࠼ࡿ௚ᅜࡢ AT㈨᱁ಖ᭷⪅࡜ࡢᴗົෆᐜ࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢၥ㢟ࡣࠊಶேࡢ
⬟ຊ࡜ࡋ࡚༠ᐃ┦ᡭᅜ࡟࠾ࡅࡿᴗົୖࡢㄢ㢟࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㈨᱁஫᥮ไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛ࡶၥ
㢟࡜࡞ࡾᚓࡿⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡣࠊJASA-AT࡟࠾࠸࡚་⒪㈨᱁ࢆ᭷ࡍ
ࡿ⪅࡜᭷ࡋ࡞࠸⪅࡜ࡢ㛫࡟ᴗົ㐙⾜࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡑࢀࡒࢀࢆ௚ᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙࡢᴗ
ົ㐙⾜≧ἣ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊJASA-ATࡢ㈨᱁ไᗘⓎ㊊᫬ࡢ┠ⓗࡢ≉␗ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱
ㄢ⛬ࡀㄌ⏕ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㍮ฟࡉࢀࡿேᮦࡢᖺ㱋ࠊ⤒㦂ࠊేࡏᣢࡘ㈨᱁ࡀከᵝ໬ࡋࠊ⤖
ᯝࠊᴗົࡶከᵝ໬ࡍࡿࡓࡵࠊᴗົ㢖ᗘホ౯ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ὶࢀࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊ㈨᱁஫᥮࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬 
ࡶࡕࢁࢇࠊJASA-ATࢆ኱Ꮫㄢ⛬࡛་⒪⾜Ⅽࡀ⾜࠼ࡿ㈨᱁௬ᐃ࡟⤫୍ࡋࠊᾏእ࡜㈨᱁┦஫
ㄆᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ඲࡚ࡢၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬JASA-ATࡀ㈨᱁
஫᥮ไᗘࢆ౑ࡗ࡚ AT࡜ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡟ά㌍ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶࢆ㈇ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ
ࡳᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṇࡢṊჾ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶࢆṇ࡜
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ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟ᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿ᪥ᮏேࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢά㌍ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸㸬᪥ᮏ⊂⮬ࡢ㙀⅍ࡸ࣐ࢵࢧ࣮ࢪࡢࢫ࢟ࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢࣉࣟࢧࢵ࣮࣮࢝ࣜ
ࢢࡸ⮬㌿㌴➇ᢏࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࣉࣟࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝ࡞࡝࡛ά㌍ࡍࡿ⪅ࡶቑ࠼࡚ࡁ
࡚࠸ࡿ 52,53㸬ࡲࡓࠊḢ⡿࡟㝈ࡽࡎ࡜ࡶࠊᰂ㐨ᩚ᚟ࡢᢏἲࡀ࢔ࢪ࢔ࡢ୍㒊࡛ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸
ࡿ஦ᐇࡶ࠶ࡿ 54㸬ᾏእ࡛ồࡵࡽࢀࡿ ATᴗົࢆ୙㊊࡞ࡃ㐙⾜࡛ࡁࠊୟࡘࠊࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏࡢ⊂
⮬ᛶࢆⓎ᥹ࡋࡓࢫ࢟ࣝࢆᣢࡗ࡚ࠊ௚ᅜࡢ㈨᱁஫᥮ࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤࠊJASA-ATࡀᅜ㝿ⓗ࡟ά
㌍࡛ࡁࡿሙࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬᪥ᮏᩍ⫱ࡢከᵝᛶࢆࠊᅜ㝿ⓗ࡞ ATࡢᢏ⾡࡟௜ຍࡋ
࡚ࠊࡑࡢேᮦࡸᢏ⾡ࢆ㍺ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡟࡞ࡿ᪥ࡀࡃࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬 
JASA-AT㈨᱁ࢆಖ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢ་⒪㛵㐃㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣከ࠸ࡀࠊࡇࢀ
ࡽࡢ㈨᱁ࡣᰂ㐨ᩚ᚟ᖌ➼ࠊྠᵝࡢ㈨᱁ࡀᾏእ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡶࡢࡸࠊ㙀⅍ᖌ࡞࡝ࠊ㈨᱁ࡢ⛣
⾜ࡀᅔ㞴࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࠊJASA-AT ࡀ௚ᅜ࡜ࡢ஫᥮ไᗘࢆ☜❧ࡍࢀࡤࠊAT ᑓ㛛ᐙ
ࡢᴗົ࡟㝈ࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ஫᥮┦ᡭᅜ࡟࠾࠸࡚άື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵࠊᾏእ࡛ࡢάື
ࢆᕼᮃࡍࡿࡇࢀࡽ᪥ᮏࡢ་⒪㈨᱁ಖᣢ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶάືࡢᖜࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡑࡋ࡚ࠊJASA-ATࡢ㈨᱁஫᥮ไᗘཧຍ࡬ࡢㄢ㢟ᑟฟࡀᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ
ᅜෆࡢ㟂せࢆ↓どࡍࡿࢃࡅ࡟ࡶ࠸࠿࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺㸬ᐇ㝿࡟ࠊ㙀⅍ࡸ࣐ࢵࢧ࣮ࢪ㈨᱁ಖ᭷⪅
ࡀά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᾏእࡢ AT㛵㐃⫋ࡀ⾜ࢃ࡞࠸ᴗົ࡟ᑐࡍࡿᅜෆࡢࢫ࣏࣮ࢶ⌧ሙ࠿
ࡽࡢ㟂せࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࠊJASA-ATࡢ௒ᚋࢆ⪃࠼ࡿୖ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ
ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ⌧ሙࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠ᫬࡟⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬  
ࡑࡋ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊJASA-ATࡢㄆ▱ᗘྥୖࡢ┠ⓗࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᡃࡀᅜࡢࢫ࣏࣮ࢶ
࡟ぶࡋࡴேࠎ࡟ࠊࡼࡾࡼ࠸ࢧ࣏࣮ࢺࡢᥦ౪ᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸㸬ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛᰯ࡜࠸࠺ሙࡔࡅ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᖹᡂ 22ᖺ࡟㉳ࡇࡗࡓయ⫱ࡢ
ᤵᴗཬࡧ㐠ື㒊άື୰ࡢ㈇യࠊ⑌⑓࡟࠿࠿ࡿ஦ᨾࡣࠊᑠᏛᰯ࡛ࡣ 99,482 ௳ࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ 
283,493௳ࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ 195,525 ௳ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 21ࠊᏛᰯእࡢࢫ࣏࣮ࢶࡢ⌧ሙࡶྵ
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ࡵࢀࡤࠊᩘ㝈ࡾ࡞࠸ࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵ࢃࡿ㈇യࠊ⑌⑓ࡀ᪥ᖖⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞≧
ἣࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࢀࡽࡢയᐖࡸ⑌⑓࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿேᮦࡀᖖ᫬㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧ሙࡣࠊ
ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࢆ㝖࠸࡚㠀ᖖ࡟⛥࡛࠶ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࢁ࠺㸬࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼ࡶࠊ⡿ᅜ
ᐙᗞ་Ꮫ఍ࡸ࢔࣓ࣜ࢝་ᖌ఍ࠊࡑࡋ࡚ NATA ࡀ࢔ࢫ࣮ࣜࢺࡢ೺ᗣࢆᏲࡿࡓࡵ࡟࢔ࢫࣞࢸ࢕
ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࢆ㞠⏝ࡍ࡭ࡁ࡜ᥦゝࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ 55,56,57,58ࠊᖖ໅࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞ
ࢼ࣮ࡀᏑᅾࡍࡿ㧗➼Ꮫᰯࡣ඲⡿ࡢ 42%ࡋ࠿࡞ࡃࠊࡲࡓࠊAT㞠⏝ࡢ฼Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐈほⓗ࡞
࢚ࣅࢹࣥࢫࡶ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢧ࢘ࢫ࢝ࣟࣛ࢖ࢼᕞ࠾࠸࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿ ATࡢ㞠⏝࡜ࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸་⒪ࢣ࢔࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ♧ࡉࢀࡿ࡞࡝ 59ࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞ
ࢼ࣮ࢆ㞠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᜠᜨࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ௒ࠊ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ
㞠⏝ಁ㐍࡟ྥࡅࡓάືࡣ௒ᚋ୍ᒙࠊάⓎ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᡃ ࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ2020
ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദ࡟ྥࡅ࡚ࠊ┈ࠎࢫ࣏࣮ࢶ࡟ᚑ஦ேཱྀࡢቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ࡞࠿ࠊ
ࡇࢀࡽࡢேࠎࡢ࿨࡜೺ᗣࢆ⌧ሙ࡛Ᏺࡿࡓࡵࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆᣢࡗࡓேᮦࢆ㓄⨨ࡍࡿᅵተࡀᚲ
せ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊJASA-ATࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊᚲࡎࡋࡶᅜ㝿໬࡬ࡢ㞀ቨ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺஦࡛ࡣ࡞
ࡃࠊATᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᢏ⾡࡟௜ຍ౯್ࢆ㧗ࡵࡓࡾࠊᅜෆ⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡓࡾ࡜
࠸࠺ഃ㠃ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊATࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ㐍ࡴ୰ࠊJASA-AT
࡟ࡼࡗ࡚ᥖࡆࡽࢀࡓ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊᾏእྠᵝ㈨᱁࡜ࡢ஫᥮
ไᗘࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᾏእࠊᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ ATᑓ㛛ᐙࡢㄆ▱ྥୖ࡜ JASA-ATࡢά㌍ࡢሙࢆ
ᗈࡆࡿࡓࡵ࡟ࡶ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄽᩥ࡛♧ࡋࡓ⊂⮬ᛶ࡜ㄢ㢟ࡣࠊ௒ᚋࡢ
JASA-ATไᗘࢆ⪃࠼ࡿୖ୍࡛⪃࡟್ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿ㸬 
ᮏㄽᩥࡢព⩏ 
ᮏㄽࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛᩿∦ⓗ࡟⤂௓ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢ ATᑓ
㛛ᐙ࡜ JASA-AT ࢆ㈨᱁ไᗘ࡜ᴗົࡢ㠃࡛ẚ㍑ྍ⬟࡞⤫୍ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲ࡣࠊ」ᩘࡢᅜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊୟࡘྠࡌㄪᰝ⏝⣬ࢆ⏝࠸ࡓᅜ㝿ⓗ࡟
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ࡶึࡵ࡚ࡢ◊✲࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࠿ࡽ AT ᑓ㛛ᐙࢆ⮬ᅜ࡛ᒎ㛤ࡋࡼ࠺࡜᳨ウࡋ࡚࠸ࡿᅜࡸᶵ㛵ࠊ
ᾏእࡢ㈨᱁࡜ࡢ஫᥮ไᗘࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿᅋయ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㠀ᖖ࡟᭷⏝࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ᮏ◊✲ࡢ᭱኱ࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛୙ྍ⬟ࡔࡗࡓࠕJASA-ATไᗘࢆᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࡛
ᐈほⓗ࡟ホ౯ࠊ᳨ドࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗཬࡧ▱ぢ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௒ᚋࠊJASAࡀ JASA-ATไᗘࡢᅜ㝿໬ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛㔜せ࡞᝟ሗࢆᥦ♧࡛ࡁࡓ࡜
⪃࠼ࡿ㸬ࡲࡓࠊATᑓ㛛ᐙࡢᴗົ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅜ㝿ẚ㍑◊✲ࡣࠊ௒ᚋᾏእ࡛ࡢά㌍ࢆᕼᮃ
ࡍࡿே㐩࡟࡜ࡗ࡚ࠊᾏእ࡛ࡣ᪥ᮏ࡜㐪ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᴗົࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ࠊ‽ഛࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞᝟ሗࢆᥦ♧࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼ 
◊✲ 1 ࠾ࡼࡧ◊✲ 2 ࡟᪊࠸࡚♧ࡋࡓ◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼ௨እ࡟ࠊᮏ⥲ྜ⪃ᐹ࡟᪊࠸࡚ࡶ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢ㝈⏺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬 
1 ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⥲ྜ⪃ᐹ࡟࡚⏝࠸ࡓࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲࡢඹ㏻Ⅼࠖ࡜ࠕ᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶࠖ
ࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࡢ⊂⮬ᛶࡀ㈨᱁஫᥮ไᗘ࡬ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸ุ࡚ᐃࡍࡿࠊ࡜࠸࠺᪉
ἲ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿࡟㈨᱁஫᥮ไᗘࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ㛫࡟ࡶࠊᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᴗົ㡿ᇦࡸᴗົ㢖ᗘ࡟ᩘ࡜ࡋ࡚ࡣᑡ࡞ࡃࡣ࠶ࡾࡘࡘࡶ┦㐪ⅬࡣᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈨᱁஫᥮༠
ᐃ⥾⤖࡟ࡣࠊ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ┦㐪ࡀᐶᐜࡉࢀࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸬ࡑࡢⅭࠊ௒ᅇࠊㄢ㢟࡜ࡋ࡚࡞
ࡾᚓࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓ஦㡯ࡀᐶᐜࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡸࠊ㏫࡟ࡼࡾヲ⣽࡞ホ౯࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂
ࡓ࡞ㄢ㢟ࠊ㞀ቨࡀぢฟࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ༑ศ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
2 ࡘ┠࡜ࡋ࡚ࠊJASA-AT ࡀ┦ᡭᅜ࡟࠾࠸࡚ᮇᚅࡉࢀࡿᴗົࢆ୙㊊࡞ࡃ⾜࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ
ࢆㄽࡌࡿ㝿ࠊㄒᏛຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬⌧ᅾࡢ㈨᱁஫᥮༠ᐃࡣ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ
㛫࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽཧຍࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᅜࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡜ࠊ඲࡚ⱥㄒࡀ➨୍ゝㄒࡢᅜࠎ
࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿࡟㈨᱁஫᥮ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ┦ᡭᅜ࡛ ATᴗົࢆ୙㊊࡞ࡃ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ ATᴗົ
࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡸ▱㆑௨ୖ࡟ㄒᏛຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᪤▱࡛࠶ࢁ࠺.ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊㄒᏛຊ
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ࡣ JASA-ATᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㐣୙㊊࡟ࡣ㛵㐃ࡏࡎࠊࡲࡓಶேᕪࡢ࠶ࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ௒ᅇࡢㄽ
㆟࡟࠾࠸࡚ࡣ㝖እࡋࡓ㸬 
᭱ᚋ࡟ࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢ୍ᡭẁ࡜ࡋ࡚㈨᱁஫᥮ไᗘ࡬ࡢཧຍࢆ௬ᐃࡋࡓࡀࠊ
♫఍ⓗㄆ▱ࢆୖࡆࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊୡ⏺ⓗ࡞ AT㛵㐃ᅋయ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞ຊࡸᅜෆ࡟࠾ࡅࡿㄆ
▱ྥୖάື࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞᪉⟇ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௒ᅇࡢㄽᩥࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ୍ᡭẁ࡜ࡋ࡚㈨᱁
஫᥮ไᗘ࡬ࡢཧຍࢆ㑅ᢥࡋࡓࡀࠊ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥ㐙⾜ࡢᡭࡔ࡚ࡣᾏእ㈨᱁࡜ࡢ஫᥮࡟㝈ࡗ
ࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ. 
 
௒ᚋࡢᒎᮃ 
 ᮏ◊✲ࡢព⩏࡜㝈⏺Ⅼࢆᛕ㢌࡟ࠊ௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
1㸧JASA-ATෆ࡛ࠊేࡏᣢࡘ㈨᱁࡟ࡼࡗ࡚ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡉࡏࡓୖ࡛⾜࠺ᴗົホ౯ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊJASA-AT ࢆ୍ࡘࡢ⩌࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࡓࡀࠊJASA-AT ࡣࠊᵝࠎ࡞ࣂࢵ
ࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ⩌࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ JASA-ATࢆ་⒪㈨᱁ಖᣢ⪅
࡜㠀ಖᣢ⪅࡞࡝ࡢࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗົ㢖ᗘࡢẚ㍑ࡸ௚ᅜ࡜ࡢᴗົ㢖ᗘࡢ
ẚ㍑࡞࡝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ㢟ᑟฟࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
2㸧ࡼࡾከࡃࡢᅜࠊᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ 
௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࠊ㈨᱁஫᥮ไᗘࢆࡍ࡛࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡿ໭⡿ࡢ 2࠿ᅜࡢࡳ࡜ JASA-ATࢆẚ㍑
ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࡢ 2 ࠿ᅜ௨እ࡟ࡶࠊࣉࣟࢫ࣏࣮ࢶ࠾ࡼࡧࡑࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺࡀⓎ
㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࢻ࢖ࢶࡸࢫ࣌࢖ࣥࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࠊࣈࣛࢪࣝࠊࣟࢩ࢔ࠊ୰ᅜ࡞࡝ࡢᅜ
ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸬᪤Ꮡࡢ㈨᱁஫᥮ไᗘ࡬ࡢཧຍࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪂ࡋ࠸㈨᱁஫᥮ไᗘᵓ⠏࡬ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊࡇࢀࡽ௚ᅜ࡜ࡢไᗘࡸᴗົᐇែࡢẚ㍑ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
3㸧JASA-AT⊂⮬ࡢ ATᴗົࡢㄪᰝ 
 ᮏㄪᰝࡢ◊✲ 2࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࡟౑⏝ࡋࡓ GPA࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ATࡢ
4ࡘࡢ㡿ᇦࡢ 24ᴗົࡣࠊ఍㆟࡟ཧຍࡋࡓྛᅜࡢ௦⾲࡟ࡼࡾỴࡵࡽࢀࡓࠕୡ⏺ࡢ ATᑓ㛛ᐙ
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ࡀඹ㏻ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᴗົ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾࠊྛᅜࡢ ATᑓ㛛ᐙࡀ⊂⮬࡟⾜ࡗ
࡚࠸ࡿᵝ࡞ᴗົ࠾ࡼࡧࡑࡢ㢖ᗘࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ౛࠼ࡤࠊJASA-ATࡀ⾜
࠺㙀἞⒪࡞࡝ࡣ཯ᫎࡉࢀ࡚࡞࠸㸬᪥ᮏ⊂⮬ࡢ ATᴗົࡣᏑᅾࡍࡿࡢ࠿ࠊᏑᅾࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑ
ࡢᢏ⾡ࡣ JASA-AT࡟௜ຍ౯್ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺どⅬ࡛ᴗົㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛ࠊ௒ᚋࠊᅜ㝿ⓗ࡞ JASA-ATࡢㄆ▱ᗘྥୖࡢ᪉⟇ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ᳨࡚ウ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ.  
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⤖ㄽ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊJASA-AT࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ ATᑓ㛛ᐙ㈨᱁஫᥮༠ᐃ࡬ࡢཧຍ࠾ࡼࡧ௚ᅜ࡛ᮇ
ᚅࡉࢀࡿ ATᴗົ㐙⾜ࡢⅭࡢㄢ㢟ࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࠊㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕJASA-AT ᩍ⫱ࡀ኱Ꮫࣞ࣋ࣝࢆᚲ㡲࡜ࡋ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛㄆᐃࡢ᪉ἲࡀࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡛࡞࠸ࡇ࡜ࠊ
JASA-AT࡟࠾ࡅࡿᴗົ㢖ᗘホ౯ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡜␗࡞ࡿᴗົࡀከ࠸ࡇ࡜ࠖࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓ㸬  
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⿵ㄽ 
໭⡿እ࡟࠾ࡅࡿ AT㈨᱁ไᗘ㸫ࡼࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬ࠿ࡽࡳࡓ
JASA-AT㈨᱁ไᗘ 
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⿵ㄽ. ໭⡿እ࡟࠾ࡅࡿ AT㈨᱁ไᗘ 
ᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ JASA-ATไᗘࡣ࢔࣓࣭ࣜ࢝ ࢝ࢼࢲ㛫࡛᪤࡟⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨᱁஫᥮ไᗘ
࡬ࡢཧຍࡢྍྰࠊ࠾ࡼࡧཧຍ࡬ࡢㄢ㢟ࡢᑟฟ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢ 3࠿ᅜ௨እࡢᅜ࡟
࠾ࡅࡿ AT㈨᱁ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡿ㸬 ◊✲㸯࡛ࡣᮏㄽᩥࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ࠊ
JASAࠊBOCࠊCATAࢆẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ドࡋࡓࡀࠊྠࡌㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ 3ᅋయ௨
እࡢ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢ Biokinetics Association of South Africa(BASA)ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ
Athletic Rehabilitation Therapy Ireland(ARTI)ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ The Society of Sports 
Therapist(SST)ྎࠊ ‴ࡢ Taiwan Athletic Trainers Society(TATS) ࡢ 4ᅋయ࠿ࡽࡶᅇ⟅ࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬௨ୗ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆグࡍ㸦⾲ 1㸧㸦⾲ 2㸧㸦⾲ 3㸧㸬 
 2. JASA-AT㈨᱁ไᗘࡢ⊂⮬ᛶ 
ᮏㄽᩥࡢ◊✲㸯࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊ࢝ࢼࢲ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊᏛኈᩍ⫱ࡀᚲ㡲
࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆド࡟࠾࠸࡚ࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ࡼࡿ
᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡢ 2Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬໭⡿௨እࡢ 4ᅋయ࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡢ⤖
ᯝࠊࡇࢀࡽ 4ᅋయࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࡶᏛኈᩍ⫱ࡣᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛㄆド᪉
ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆ㝖࠸ࡓ 3࠿ᅜࡣࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆࡑࡢㄆド࡟᥇
⏝ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊJASA-AT㈨᱁ไᗘࡀ᭷ࡍࡿ 2Ⅼࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊ໭⡿ࡢ 2࢝
ᅜ࡜ࡢ┦㐪ࡔࡅ࡟␃ࡲࡽࡎࠊࡼࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࡶ JASA⊂⮬ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬 
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⾲㸯: ᪥⡿ຍ௨እ࡛࢔ࣥࣥࢣ࣮ࢺ࡟ཧຍࡋࡓྛᅜࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ⤫ᣓᅋయ࡜࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢᑓ㛛ᐙ 
                                                                                                                       
ᅋయྡ    Biokinetics Athletic   The Society of  Taiwan 
    Association of  Rehabilitation Sports Therapists Athletic Trainers 
  South Africa Therapy Ireland (SST)  Society   
     (BASA)  (ARTI)    (TATS)                 
ᅜ    ༡࢔ࣇࣜ࢝ ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ ࢖ࢠࣜࢫ  ྎ‴ 
ᅋయࡢᶵ⬟ 
㈨᱁ㄆᐃ         *** 
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛㄆド   (HPCSA)**      
   ఍ဨไ⫋ᴗᅋయ          
                         
 
Aᑓ㛛ᐙྡ   Biokineticist Athletic and Sports Therapist Certified 
  Rehabilitation   AthleticTrainer 
      Therapist 
㈨᱁ㄆᐃ㛤ጞᖺ   1986  2009  ヱᙜࡏࡎ  2002 
 
2011ᖺࡲ࡛ࡢ᭷㈨᱁⪅ᩘ   1000  84  ヱᙜࡏࡎ  180 
 
2011ᖺࡢ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ᩘ  ヱᙜࡏࡎ  17  ヱᙜࡏࡎ  9 
 
2011ᖺᮎࡲ࡛ࡢㄆᐃᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘ  13  2  24  ヱᙜࡏࡎ   
 
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄆド᪉ἲ**** RC  C&C  C&C  C&C/RC          
* CAATE: Commission of Athletic Training Education 
**HPCSA: Health Professions Council of South Africa 
***ᨻᗓࡢጤクࢆཷࡅࡿᙧ࡛ᐇ᪋ 
****RC:ᚲ㡲ࢥ࣮ࢫྡࠊC&C㸸ࢥࣥࢸࣥࢶ㸤ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ㸫  
 
⾲ 2: ᪥⡿ຍ௨እ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ཧຍࡋࡓ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᅋయ࡜ࡑࡢ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ᑓ㛛ᐙࡢᴗົ㡿ᇦ㸦Practice Domain㸧 
                                                                                                                          
ᅜ࣭ᅋయྡ  ᴗົ㡿ᇦ㸦Practice domain㸧                                                     
༡࢔ࣇࣜ࢝(BASA)  -Orthopedic rehabilitation 
-Health promotion 
-Chronic disease management (rehabilitation) 
-Sport performance programming 
 
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ(ARTI)  -Prevention of injuries associated with sporting and physical activity 
-Neuromusculoskeletal evaluation and diagnosis of injuries resulting from sporting and 
 physical activity 
-Acute care of injuries and illnesses associated with sporting and physical activity 
-Treatment, rehabilitation and reconditioning of individuals with injuries resulting from 
 sporting and physical activity 
-Professional responsibility and continuing professional development. 
 
࢖ࢠࣜࢫ(SST)  -Prevention of injury 
-Recognition & evaluation of injury 
-Management,  
-Treatment and referral of injury 
-Rehabilitation 
-Education 
 
ྎ‴(TATS)  -Professional development and responsibility  
-Prevention of athletic injuries/illness  
-Recognition, evaluation & management of athletic injuries/illness 
-Health management  
-Reconditioning & conditioning 
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⾲ 3: ྛᅋయ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᑓ㛛ᐙࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ 
                 
ᅜ    ༡࢔ࣇࣜ࢝ ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ ࢖ࢠࣜࢫ  ྎ‴ 
ᅋయྡ    (BASA)  (ARTI)  (SST)  (TATS)    
                                                                                                                      
ᚲ㡲ᩍ⫱ࣞ࣋ࣝ   Ꮫኈࣞ࣋ࣝ Ꮫኈࣞ࣋ࣝ Ꮫኈࣞ࣋ࣝ Ꮫኈࣞ࣋ࣝ  
             
ᚲ㡲⮫ᗋᐇ⩦᫬㛫ࡢ᭷↓࡜  ᚲ㡲  ᚲ㡲  ᚲ㡲  ᚲ㡲࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
᫬㛫ᩘ    (600᫬㛫) (700᫬㛫) (200᫬㛫) 
    
㈨᱁ヨ㦂ࡢ✀㢮   ㈨᱁ヨ㦂↓ࡋ ➹グ&ᐇᢏ ㈨᱁ヨ㦂↓ࡋ ➹グ&ᐇᢏ  
    Ꮫ఩ࡢಟ஢   Ꮫ఩ࡢಟ஢   
+ 1ᖺࡢ 
࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ    
 
⏕ᾭᩍ⫱    ᚲ㡲  ᚲ㡲  ᚲ㡲  ᚲ㡲 
    2ᖺ㛫࡛ 30 CEU  1ᖺ࡛ 30CEU  ≉ᐃࡢ᫬㛫ᩘ↓ࡋ 4ᖺ㛫࡛ 60 CEU  
        ᖺ㛫ࡢ Reflective log 
        ࡢグ㘓せ  
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ᴗ⦼୍ぴ 
ᮏㄽᩥࡢෆᐜࡢ୍㒊ࡣ㸪௨ୗࡢ㞧ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
1. Ἠ⚽ᖾ㸪⁁ཱྀ⚽㞷㸪➲ᮌṇᝅ㸪୰ᮧዲ⏨. AT ᑓ㛛⫋ᩍ⫱ไᗘࡢᅜ㝿ẚ㍑㸫᪥ᮏ࡟࠾ࡅ
ࡿ࢔ࢫࣞࢸ࢕ࢵࢡࢺ࣮ࣞࢼ࣮ᩍ⫱ไᗘࡢⓎᒎ࡟ྥࡅ࡚㸫ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ◊✲. 2012;9: 
366-379. 
2. ⁁ཱྀ⚽㞷㸪Ἠ⚽ᖾ㸪ᑠᒣᾈྖ㸪➲ᮌṇᝅ. ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢኚ㑄 ᮾி᭷᫂་
⒪኱Ꮫ㞧ㄅ.2012; 2:37-44. 
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ᮏㄽᩥࡣ᪩✄⏣኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶ⛉ᏛᏛ⾡㝔୰ᮧዲ⏨ᩍᤵࡢᣦᑟࡢࡶ࡜࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾ㸪✏ࢆ⤊࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪㐺ᐅࡈຓゝ㸪ࡈᣦᑟࠊ࠾ࡼࡧࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧࠊཬࡧ⣲ᬕ
ࡽࡋ࠸ඛ⏕᪉ࡸඛ㍮ࠊྠ⣭⏕ࠊᚋ㍮࡜ࡢฟ఍࠸ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୰ᮧዲ⏨ඛ⏕࡟
῝ࡃឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪᪩✄⏣኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶ⛉ᏛᏛ⾡㝔 㛫㔝⩏அᩍᤵࠊᗈ℩⤫୍
෸ᩍᤵ࡟ࡣ኱ኚࡈከᛁ࡞୰ࠊᑂᰝဨ࡜ࡋ࡚ぶ㌟࡞ࡈᣦᑟ࡜㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ㈷ࡾࠊᚰࡼࡾឤ
ㅰࡍࡿ㸬 
ࡲࡓࠊᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⡿ᅜ Board of Certification Inc.ࡢ஦ົᒁ㛗ࡢ
Denise FandelዪྐࠊWFATT఍㛗 Larry Leverenz༤ኈࠊUniversity of New Hampshire
ࡢMike Ferrara༤ኈࠊCanadian Athletic Therapist Associationࡢ Dexter NelsonẶࠊ
University of Winnipeg ࡢ Dr. Glen Bergeron ༤ኈࠊྎ‴ National Taiwan Sport 
University ࡢMike Huang ༤ኈ࠾ࡼࡧWFATT Global Task Force ཧຍᅋయࡢⓙᵝ࡟ឤ
ㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿ㸬 
ᮾி᭷᫂་⒪኱Ꮫಖ೺་⒪Ꮫ㒊ᰂ㐨ᩚ᚟Ꮫ⛉ࡢ➲ᮌṇᝅㅮᖌ࠾ࡼࡧᑠᒣᾈྖ෸ᩍᤵ࡟ࡣ㸪
༤ኈㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ⪃࠼᪉ࠊㄽᩥసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᣦᑟࢆ㈷ࡾ㸪῝ࡃឤㅰ
ࡍࡿ㸬 
◊✲άື࡟⌮ゎ࡜༠ຊࢆ♧ࡋ࡚㡬࠸ࡓⰼ⏣ᏛᅬḈ஭ᗣྖ⌮஦㛗㸪⁁ཱྀ⚽㞷ඛ⏕࡞ࡽࡧ࡟
ᮾி᭷᫂་⒪኱Ꮫࡢඛ⏕᪉࡟῝ࡃឤㅰࡍࡿ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ࡢ㛗࠸Ꮫ⏕⏕άࢆᖖ࡟ᨭ࠼㸪ບࡲࡋ㸪ᚋᢲࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓጔࠊ᭷⣖࡜ࠊࡑࡋ࡚ᜥᏊࠊ⤢ᚰ࡟㸪ࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚῝ࡃឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿ㸬 
 
 
